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El control interno tiene como objetivo principal identificar los posibles riesgos que aún 
no se han detectado en la empresa. Los negocios exigen el manejo del control interno 
adecuado para resguardar sus activos. A medida que las empresas aumentan, sus 
propietarios acuden con mayor frecuencia a los auditores para protegerse contra errores 
no intencionales y fraudes. Este estudio analiza el control interno en el área de almacén 
de la empresa Ecolab Perú Holdings SRL en el primer semestre del año 2018 y el 
impacto que genera a los estados financieros y económicos. Se concluye que la 
empresa no ha implementado los controles manuales del proceso de almacén en su 
sistema ERP, haciendo que el riesgo sea mucho más alto y se incurra en vicios y errores 
que impactan negativamente a la empresa. Esta investigación es de tipo mixto orientada 
a la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos como su integración y 
discusión conjunta. Su diseño es Descriptivo que consiste en detallar situaciones, 
eventos o hechos en la empresa Ecolab Perú Holdings S.R.L. 
Palabras clave: control interno, gestión de almacén, fraude en la gestión de almacén, 













En el Perú, en esta última década; nuestra economía ha ido creciendo y 
desarrollándose; a medida que las empresas aumentan, sus propietarios acuden con 
mayor frecuencia a los auditores para protegerse contra los riesgos inherentes. Los 
negocios exigen el manejo de un control interno adecuado para resguardar sus activos, 
ya que en muchas empresas la mayor parte de su inversión se encuentra en sus 
almacenes, donde se resguarda ese capital invertido. Del mismo modo, el control es 
vital para la productividad de una organización. 
Históricamente los procesos de control de almacenes se han realizado de manera 
tradicional (manual), haciendo que el riesgo sea mucho más alto y se incurra en muchos 
vicios y errores que impactan negativamente a la empresa; pero dado el avance y 
tecnologías han salido nuevos métodos de control sistematizados. Es necesario para la 
empresa innovar y ponerse a la vanguardia en ese tipo de controles. 
Si bien es cierto, el riesgo siempre va a ser permanente, se deben aplicar métodos 
nuevos, innovadores y tecnológicos que se ajusten a la realidad de la empresa para 
que estos riesgos se mitiguen. Y mientras las entidades van creciendo se afrontarán a 
nuevos riesgos y se necesitarán controlarlos. 
En este sentido planteamos el siguiente problema: “La evaluación del control interno de 
almacén para incrementar la eficiencia operativa en la empresa Ecolab Perú holdings 
SRL en el primer semestre del periodo 2018”; este presente trabajo busca evaluar el 
sistema de control Interno analizando todos los riesgos que afectan la eficiencia 
operativa del Almacén y proponer medidas que mitiguen los principales riesgos que 
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La importancia del presente trabajo, basada en autores que se han dedicado a analizar 
investigaciones y desarrollar una serie de capacidades que permite poder ayudar a los 
negocios a realizar mejor el trabajo. Se ha consultado a los siguientes autores, tenemos 
a Fátima Paiva Acuña quien se dedica a escribir artículos basados en Administración y 
forma parte de la revista Central American Journals Online que se dedica a publicar en 
línea artículos de autores de centro américa. También tenemos a Carlos Alberto Franco 
quien es magister en Ingeniera industrial y es docente en la universidad del Rosario – 
Colombia, adicional a ello también ha colaborado en diferentes libros de investigación. 
Así mismo tenemos a Julio J. Anaya Tejero quien cuenta con una amplia trayectoria 
profesional de más de 30 años en el campo de la organización y la consultoría. 
(Mamani, 2014) afirma que en el área de almacén si se utiliza un adecuado control 
interno podrán lograrse los objetivos de forma eficaz y eficiente, capacitando al personal 
para que no puedan vulnerar el control adecuado y se pueda lograr auditorias 
satisfactorias.  
Ibídem, por otro lado, también sostiene que los objetivos claves es la difusión de los 
controles internos en todas las áreas de riesgo, uno de ellos es el almacén en la cual 
albergan materiales, máquinas y otros de valor monetario. Lo que se propone es 
incentivar al personal, por ejemplo, realizar convenios con algunas instituciones 
logrando beneficios al personal y estos se sientan comprometidos en la ejecución de 
sus funciones, obteniendo un mejor desempeño. Este autor hace mención ha la 
importancia que tienen los trabajadores en labor de sus funciones en el área de 
almacén. 
En el siguiente sentido, Paiva (2013), nos señala lo siguiente: 
El control interno, es una necesidad administrativa de todo ente económico, si 
consideramos, que en toda empresa existe la posibilidad de contar con 
empleados deshonestos, descuidados o ineficientes, que hacen que la custodia 
de los activos sea deficiente, que la ejecución del cumplimientos de funciones no 
se efectué apropiadamente y que se genere información confiable sobre la cual 
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se puedan fundamentar decisiones, este estudio centra su atención Evaluación 
del Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa. (p.2) 
Según la cita, el autor toca un punto muy importante y clave ya que cabe la posibilidad 
de que se incurran en pérdidas económicas frente a empleados deshonestos y que se 
plantee la contratación de personal calificado con buena remuneración y conocimiento 
en el área sería una solución a largo plazo. 
Por otra parte, Velásquez y Alberto-Franco (2000) indica: 
Se presenta un modelo para aumentar la eficiencia operativa de diversas 
organizaciones de la economía con el fin de mejorar sus resultados financieros y 
por consiguiente su competitividad. Este modelo permite aprovechar los talentos 
de las personas que laboran en la empresa, organizándolos en equipos o grupos 
para que puedan identificar y aprovechar oportunidades de mejoramiento que 
conduzcan a un aumento significativo de la eficiencia productiva. La metodología 
que aquí se expone es particularmente útil para las empresas medianas y 
pequeñas que regularmente no cuentan con recursos ni infraestructura suficiente 
para introducir los cambios que mejoren su productividad. El modelo se puede 
aplicar directamente por los jefes o supervisores de cada una de las áreas de la 
empresa, sin necesidad de recurrir a asesorías costosas. (p.2) 
Según indica este articulo nos presenta un modelo que nos ayudara a mejorar la 
eficiencia operativa de las organizaciones en vista de los altos costos económicos que 
con lleva la contratación de personal sobre calificado e investiga e identifica las 
oportunidades de mejora, y encuentra que el entrenamiento de mayor interés debe ser 
al jefe o supervisor aminorando costosos cursos a toda un área de trabajo, 
generándoles a ellos un equipo equitativo, para mejorar el flujo de productividad. 
El estudio realizado por Carvajal y Escobar (2009), donde nos explican mediante una 
investigación el riesgo del control interno aplicada a pequeñas empresas y la poca 
preocupación de un buen gobierno corporativo. También mencionan los altos costos 
que se tiene en la implementación de personal y herramientas de gestión que hacen 
casi imposible la adopción del coso en algunas empresas que no son impulsadas a 
llevarlo dado que muchas veces no solo se convierte en una necesidad sino más bien 
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en mejoras significativas en el crecimiento, le temen al riesgo de que no funcione pero 
es porque no hay un elemento clave y esa es la capacitación que debe tener la gerencia, 
ellos mismos no promueven estos proyectos que llevarían, no solo a un buen gobierno 
en la compañía, si no al crecimiento económico.  
Con respecto a la evaluación del control interno en los almacenes investigado por 
Neptali y Morales (2017), nos explican que para incrementar la eficiencia operativa se 
debe evaluar el control interno de la entidad aplicando la metodología de coso mediante 
cuestionarios que hacen referente a sus componentes: 
Los componentes de la estructura del sistema de control interno, según el 
Apéndice 2 de la NIA 315 Entendiendo la organización y su ambiente y evaluando 
los riesgos de imprecisiones o errores significativos, son los siguientes: Ambiente 
de Control, Evaluación de Riesgos, Sistema de información y comunicación, 
Actividades de Control y Supervisión. (p.28) 
Además de aplicar la matriz de riesgo que ayuda a identificar las actividades más 
importantes que tienen cada área. Con las técnicas y métodos utilizados se concluyó 
que tenían un débil sistema de control interno y esta afectaba considerablemente en el 
almacén ya que no estaba bien definido la gestión de procesos en dicha área por lo que 
plantearon hacer una restructuración del organigrama en el almacén adicional a ello la 
elaboración de una manual de organización, funciones y lineamientos para que se 
pueda remediar las deficiencias existentes. 
Cabe destacar que Grods y Vega (2016), nos hace mención de lo importante que: Al 
aplicar el modelo COSO como herramienta para realizar un Control interno que conllevo 
a evaluar el control de la empresa A & B Representaciones SRL nos permitió obtener 
un análisis de los riesgos más latentes identificando los puntos críticos en cada proceso; 
detectándose deficiencias en todas sus operaciones.  
Se busca evidenciar que al diseñar un sistema de control interno contribuirá a mejorar 
los procesos operativos y mediante los componentes de coso se identificó que la 
entidad presenta un nivel de confianza bajo en las áreas analizadas debido a que no 
existe una comunicación entre sí, lo cual es una insuficiencia muy alta porque los 
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miembros no se sentirán comprometidos para el logro de los objetivos.  Si se aplican 
medidas de control interno se logrará un mejoramiento en todos los procesos y en las 
diferentes áreas existentes, además de hacer de conocimiento a todos los 
colaboradores que la misión, visión y objetivos de la entidad son para que el trabajo sea 
en equipo y se puedan alcanzar las metas trazadas.  
 
Marco Teórico  
Control Interno 
Desde épocas remotas el Control Interno ha sido parte de la humanidad, usado por la 
necesidad de controlar sus posesiones. 
Es por eso que en los negocios se deben establecer planes, métodos y procedimientos 
que lleguen asegurar la protección de sus activos mediante los avances tecnológicos, 
nuevas metodologías que impulsan a las organizaciones para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos trazados. 
En el tiempo la definición del control interno ha sido interpretado por distintos autores 
coincidiendo en que este contribuye al logro de los objetivos propuestos, comprender 
un plan empresarial, métodos y procedimientos para asegurar la veracidad de la 
información, la eficiencia operativa y el cumplimiento de regulaciones aplicables. 
Internacional Auditing and Assurance Standards Board (2012) este comité define el 
control interno como: 
El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 
gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de 
la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y 
eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se 




Según Mendivil (2010) define el Control Interno como un sistema de la organización, las 
políticas internas implementadas y las funciones segregadas para el personal, deben 
lograr tres objetivos principales:  
1. Obtener información Financiera veraz, confiable y oportuna.  
2. Salvaguardar los activos de la empresa.  
3. Promover la eficiencia en la operación de la empresa.  
Por otro lado (Catácora, 1996) expresa que el control interno: 
Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el 
grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las 
operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad importante del 
control interno, o un sistema de control interno poco confiable, representa un 
aspecto negativo dentro del sistema contable. (p.238) 
Cepeda (2006) comenta la relevancia del control interno que: 
Permite salvaguardar el patrimonio de la empresa permitiendo la toma de 
decisiones en base a información financiera y administración confiables, evita 
contraer obligaciones o deudas impropias superior a la capacidad de pago y 
permite evaluar la eficiencia administrativa en cuanto a la utilización racional de 
los recursos, así como la efectividad de las metas programadas. (p.4) 
Según Meigs y Larsen (1994), el control interno tiene como principal objetivo:  
Promover la operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la 
eficaz y eficiencia de la organización”. Podemos deducir que para evitar procesos 
erróneos o información equívoca que pueden ser generados por personal de las 
distintas áreas que afectan el cumplimiento de los objetivos de la empresa. (p.49) 
En este sentido, podemos decir que el Control interno es un medio para lograr un fin y 
no un fin en sí mismo; el cual es ejecutado y aprobado por la Junta Directiva o gerencia 
y por personas de todos los niveles de la organización a través de sus acciones y 
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palabras. También establece tres categorías de objetivos: operativo, información y 
cumplimiento los cuales están directamente relacionados con los objetivos de la 
organización y si bien este provee un grado de seguridad razonable, no garantiza el 
logro de estos.  
 
Coso III y sus componentes 
El diseño y la implantación de un sistema de control interno puede suponer todo un 
desafío es por eso por lo que el Marco integrado de control interno propuesto por COSO 
III provee un enfoque integral y herramientas para implementar un sistema de control 
interno efectivo y en pro de mejora continua. Según el Instituto de Auditores Internos de 
España (2013) con referencia a Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, menciona a los Componentes y Principios que el marco 
establece a continuación, se enumeran los principios que soportan los componentes del 
control interno: 
 Entorno de Control  
1.- La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.  
2.- El consejo de administración demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno.  
3.- La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la 
consecución de los objetivos.  
4.- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a 
profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la organización  
5.-La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de control 
interno para la consecución de los objetivos.  
Evaluación de Riesgos 
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6.- La organización define los objetivos con suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de los riesgos relacionados.  
7.- La organización identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en 
todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre la cual determinar 
cómo se deben gestionar.  
8.- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para 
la consecución de los objetivos.  
9.- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno.   
Actividades de Control 
10.- La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a 
la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los 
objetivos.  
11.- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad 
sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.  
12.- La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 
establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan 
dichas políticas a la práctica.  
Información y Comunicación 
13.- La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad 
para apoyar el funcionamiento del control interno.  
14.- La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento 
del sistema de control interno.  
15.- La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre los 
aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno.  
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Actividades de Supervisión 
16.- La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o 
independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno 
están presentes y en funcionamiento.  
17.- La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 
forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. (p.6-7) 
Gestión de Almacén 
Anaya (2008) entiende almacén como el “Espacio planificado para la ubicación y 
manipulación eficiente de materiales y mercancías” (p.23), que tiene como finalidad 
maximizar el aprovechamiento del espacio físico en el Almacén y reducir las 
operaciones de manipuleo de manera funcional. 
Párraga, Carreño, Nieto, López y Madrid (2004) definen almacén como “El lugar físico 
en el que se desarrolla una completa gestión de productos que contiene” (p.91). Las 
funciones principales de la gestión de almacén es la siguiente:  
Recepción e identificación de los productos: Ingreso de los pedidos de proveedores y 
verificación de este con un documento que corrobore la recepción. Donde se deberá 
comprobar que el estado de esta mercadería sea según lo acordado.  
Almacenamiento: Realizar la ubicación de lo mercadería en un espacio apto, con el fin 
de poder disponer y localizar fácilmente.  
Conservación y mantenimiento: Se basa en conservar los productos en correcto estado 
desde su ingreso en almacén hasta su salida. 
Preparación de pedidos y expedición: Consiste en la selección de la mercadería y del 
empaquetado, aplicando las condiciones exigidas por el cliente. La elección del 
transporte que se tomara con relación a la mercadería que se entregara y los destinos. 
Organización y control de existencia: Se basa en precisar el nivel de stock de los 
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productos almacenados y fijar la reiteración de los pedidos y la cantidad requerida con 
el fin de ocasionar un menor costo de almacenamiento. (Párraga, Carreño, Nieto, López 
y Madrid, 2004) 
Según Poirier y Reiter (2009) hace referencia que la gestión de almacenes es un punto 
estratégico para conseguir el uso adecuado de recursos, habilidades y destrezas del 
almacén de acuerdo con la cantidad de los productos a almacenar.  
En cuanto a Frazelle (2001) indica que la gestión de almacenes es un conjunto de 
operaciones tales como: recepción, acomodo, almacenamiento, preparación de pedidos 
y despacho, que sirven para almacenar materia prima, trabajo en proceso o producto 
terminado que permiten la amortiguación de los desfases entre la demanda y 
producción, que permiten atender las necesidades de productos terminados a los 
clientes o manejo adecuado del centro de distribución. 
Fraude en la gestión de Almacén  
Se habla de fraude cuando se busca una ganancia personal o de afines, engañando a 
terceros para su beneficio, este tiene como alcance un delito y según Garner (2004), lo 
define como para incitar a otro a comportarse en su agravio. Describe deliberadamente 
a los actos intencionales que se obtienen para engañar o actuar deslealmente, por lo 
general los fraudes son generados por los empleados, funcionarios, directivos, gerentes 
u otros involucrados directamente. Por otro lado, se pueden realizar estos actos a 
proveedores, clientes y personas adoptando las tecnologías de la información u otras 
formas que ayuden al fraude. 
International Auditing and Assurance Standards Board (2012) define al riesgo del 
negocio, como “circunstancias, hechos, eventualidad u omisiones relevantes que 
afectan perjudicialmente a la entidad y a sus logros de objetivos” (p.226) 
Para hablar de la gestión de almacén y los inventarios se debe entender que estos 
deben contar con controles. También se debe tener en cuenta del fraude latente a los 
que están expuestos y según Estupiñán (2006), indica que: 
Hay que partir de la consideración de que un buen y adecuado sistema de control 
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interno no constituye garantía de la ocurrencia de irregularidades. Otra cosa 
diferente es que, si ese control es eficiente y adecuado en grado sumo, conducirá 
a una reducción de la posibilidad de que sucedan irregularidades. (p.267) 
Por lo cual podemos decir que, las personas pueden vulnerar sus sistemas de controles 
incurriendo en fraudes u otras irregularidades que están puedan tener victimas de 
personal deshonesto, para ello deberán tener un sistema de control eficiente y eficaz 
que ayuden a mitigar estos eventos que pueden llevar a pérdidas económicas que 
afecten directamente a los Estados Financieros. 
 
1.2. Finalidad de la investigación 
 
1.2.1. Finalidad 
De acuerdo con el propósito de la investigación, naturaleza del problema y objetivos 
formulados en el presente trabajo:  
El enfoque de la investigación es mixto orientada a la recolección y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos como su integración y discusión conjunta. Su diseño es 
Descriptivo que consiste en detallar situaciones, eventos o hechos en la empresa 
Ecolab Perú Holdings SRL en el primer semestre del periodo 2018, con base en la 
metodología que brinda el Informe COSO III para finalmente elaborar la propuesta de 
mejoramiento. 
 
1.2.2. Objetivos Generales 
El objetivo general de esta investigación es “Evaluar el Sistema de Control Interno 
analizando todos los riesgos que afectan la eficiencia operativa del Almacén en la 





1.2.3. Objetivos Específicos 
Proponer medidas que mitiguen los principales riesgos que afectan significativamente 
la eficiencia operativa en el área de almacén de la empresa Ecolab Perú Holdings SRL. 
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1.- Actividades Previas
a) Asignación de temas a tratar de cada integrante
b) Breve seminario de las propuestas al área de almacén
c) Presentación de proyecto a la entidad
2.- Recopilación de información 
a) Información documental
b) Normas internas y procedimientos
c) Encuestas
d) Entrevistas
3.- Análisis de la información documental
4.- Identificación de las fortalezas y debilidades
5.- Elaboración del informe final del diagnostico






Para el presente trabajo de investigación, se tomó a la empresa Ecolab Perú Holdings 
SRL que es la sucursal de Ecolab Inc., con presencia en más de 170 países del mundo 
entre los cuales esta Perú. 
El almacén por ser un ambiente cerrado y privado por el tipo de productos que 
comercializa, solo brindan acceso al personal autorizado, sin embargo, se ha buscado 
la posibilidad de coordinar con la jefatura de Logística y almacén que por medio del área 
Administrativa y Finanzas se ha podido acceder a la información para poder realizar 
reportes, encuestas, entrevistas, entre otros. 
 
SECCION II: DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1. Actividad Económica, Organización y Marco Legal 
2.1.1. Actividad Económica 
Ecolab Perú Holdings SRL, es una empresa dedicada a: 
• Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes 
y preparación de tocados. 
• Actividades Limpieza de edificios. 
• Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales. 
 
2.1.2. Filosofía y Misión  
Filosofía: 
"Conservar y preservar el medio ambiente, cuidar la salud de la comunidad y de sus 







Comprometidos con la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Basándose en sus principios corporativos, busca que todos sus asociados internalicen 
y comprendan el compromiso de la excelencia. 
 
Visión: 
Ser líderes nacionales en tecnologías y servicios de agua, higiene y energía, para 
garantizar y proteger los bienes más vitales: agua limpia, alimentos seguros, energía 
abundante y entornos saludables.  
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2.1.4. Marco Legal Aplicable (ver ANEXO I) 
• Asegurarse que los productos y servicios cumplan con los requisitos exigidos por 
las instituciones reguladoras (DIGEMID y DIGESA) y los clientes, 
proporcionando soluciones adecuadas a sus necesidades, buscando su 
satisfacción para una relación confiable y duradera. 
• Prevenir daños a la salud y seguridad de los colaboradores, contratistas y 
visitantes; a través de la identificación, evacuación y determinación de controles 
en los peligros y una adecuada gestión de riesgos (póliza de SCTR Salud y SCTR 
pensión). Asimismo, garantiza e implementa la participación y consulta a los 
trabajadores mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme 
a lo previsto en ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
• Proteger el medio ambiente, a través de un adecuado manejo y disposición de 
insumos químicos y residuos peligrosos, buscando prevenir incidentes y 
accidentes ambientales (aplicando las normativas: ISO 9001, ISO 14001 Y 
OHSAS 18001). 
• Mantener al personal capacitado y consiente de sus obligaciones y 
responsabilidades en materia de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(Bajo el cumplimiento y regulaciones del ministerio de trabajo y del Medio 
Ambiente). 
• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la actividad y 
productos (Conforme a las Normativas vigentes).   
2.2. Identificación de fortaleza y debilidades del Sistema del Control Interno  
2.2.1. Análisis e identificación de los procesos, subprocesos  
En el mapa de proceso de Ecolab Perú, se ven como las áreas de la organización 
intervienen en conjunto para obtener la satisfacción del cliente tanto en nuestros 







PROCESO DE ATENCION DE PEDIDO 
Objetivo:  
Asegurar la atención integral de los pedidos del cliente de acuerdo con las políticas 
establecidas 
Alcance:  
Involucra actividades desde el procesamiento y liberación del pedido, mediante la 
recepción del pedido del cliente, hasta la confirmación de la recepción del pedido por 
parte del cliente en casos de provincia 
Proceso:  
1. Recepción del pedido del cliente 
2. Ingresar el pedido en el SIAG WEB 
3. Liberación del pedido o retención del pedido (comunicar a las partes interesadas 
de ser el caso) 
4. Remitir pedido a almacén y facturación 
5. Emisión de guía y preparación de documentación anexa 
6. Registro de información de ruta e impresión de la guía 
7. Emisión de factura  
8. Programación y entrega de la factura 
PROCESO DE ALMACEN Y DESPACHO – (ver ANEXO II) 
Objetivo:  
Asegurar la custodia y preservación de los materiales (materia prima, material de 
empaque, producto terminado y equipo), así como su entrega oportuna conforme a las 
necesidades del cliente o los maquiladores (según corresponda). 
Alcance:  
Aplica a todos los materiales necesarios para la producción, así como producto 
terminados y equipos que se destinan al cliente. Incluye actividades que se van desde 





1. Recepción de productos, equipos e insumos. 
El carro del proveedor llega a almacén con los productos, equipos e insumos. 
Deja los documentos (guía de remisión, orden de compra, ficha técnica, 
certificado de calidad y hoja de resumen) en seguridad.  
Seguridad informa a logística que ha llegado el carro y le entrega los 
documentos.  
Logística revisa la documentación (la fecha de guía no coincida con fecha de 
entrega, ruc y nombre) y de estar conforme se autoriza el ingreso del vehículo y 
si no lo esta se rechaza y se niega el ingreso. 
El vehículo ingresa a almacén y logística comunica al encargado de almacén y 
le entrega los documentos. 
El encargado de almacén verifica la guía y orden compra (cantidades, 
especificaciones y que la OC coincida) en caso de ser una entrega parcial se 
consulta con el área de Compras y si está conforme se procede a sellar las guías 
de remisión y se realiza la descarga de los productos encima de palet, de ser 
necesario se solicita al montacarguista movilizar los productos de la zona de 
descarga a la zona temporal de almacenaje. 
El auxiliar de almacén es el encargado de realizar el ingresar las guías de los 
productos, equipos e insumos al sistema Siag Web.  
2. Almacenamiento y manipulación.  
Se realiza el traslado de la zona temporal a la zona de almacenaje por medio del 
montacargas apilando los productos de maneras ascendente por tamaño, peso 
y lote. 
3. Verificación de inventarios. 
El área contable es el encargado de realizar el conteo físico y compararlo con lo 
existente en el sistema Siag Web, este proceso se realiza una vez al mes. 
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4. Verificar el pedido del cliente contra inventario. 
El encargado de Almacén verifica mediante el sistema Siag Web el stock 
disponible.  
5. Despachos (programa y ejecutar despacho) 
El encargado de facturación entrega al analista de logística las guías de remisión 
que se tienen que programar al día siguiente. 
El analista de logística programa el despacho de acuerdo a los puntos de entrega 
indicando a los transportistas las especificaciones de cada cliente y los 
documentos que tienen que solicitar al momento de dejar la mercadería. 
Los transportistas salen al día siguiente a las 8:30 para realizar el despacho 
programado y si hubiese algún contratiempo se comunican con el analista de 
logística para que le indique como proceder. 
6. Cumplimiento de entregas programados. 
El encargado de facturación y analista de logística tienen una carpeta compartida 
donde se ingresa la asignación de ruta diaria para realizar las entregas 
programadas en casos que no puedan realizarse serán reprogramadas. 
El encargado de facturación ingresa los datos de operación, cliente, división, n° 
de guía de remisión, pedido y punto de destino, y el analista de logística ingresa 
los datos de peso, n° bulto, trasportista, tipo de destino, estado de entrega y 
comentarios. 
 
PROCESO DE VENTAS Y GESTION DE SERVICIOS POSTVENTA 
Objetivo:  
Determinar las necesidades del cliente y proponer soluciones adecuadas de limpieza, 
desinfección y lubricación para sus operaciones. 
Generar ingresos por ventas a través de la adquisición de nuevos clientes y fidelización 
de las cuentas corporativas.  
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Realizar el seguimiento del cliente, proponerles mejoras a las soluciones del programa 
de limpieza y desinfección para mejorar sus procesos. 
Alcance:  
Involucra actividades que van desde la planificación comercial hasta las actividades 
distintas a la gestión de servicios postventas, la cual finaliza en una preparación de 
reporte de visita. 
Proceso: 
1. Identificación de necesidades del cliente 
2. Contacto con el cliente, vía email, teléfono, etc. 
3. Visita al cliente en sus oficinas y/o plantas de proceso. 
4. Diagnostico o calificación de sus necesidades no cubiertas 
5. Planeamiento de soluciones necesarias identificadas 
6. Generación de alta de clientes 
7. Demostración y/o pruebas en situaciones de las soluciones planteadas 
8. Análisis de precios por clientes 
9. Demostración de PQ / equipos 
10. Elaborar cotización y enviar al cliente 
PROCESO DE ATENCION DE RECLAMOS Y SATISFACCION DEL CLIENTE 
Objetivo:  
Atender y brindar la información a los reclamos generados por los diversos clientes de 
Ecolab Perú, mediante un análisis de causas raíces, si es que se requiere, con la 
finalidad de lograr la satisfacción del cliente. 
Alcance:  
Involucra a todas las actividades que van desde el recibo del reclamo hasta la 
Evaluación de Satisfacción al cliente. 
Proceso:  
1. Recibir el reclamo  
2. Derivar responsable 
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3. Tomar acción inmediata 
4. Analizar las causas del reclamo generado 
5. Establecer acciones correctivas para cada reclamo 
6. Hacer seguimiento a la implementación de las acciones correctivas  
7. Verificar la eficacia de la acción correctiva 
8. Seguimiento a satisfacción del cliente 
PROCESO CONTROL DE LA PRODUCCION 
Objetivo:  
Asegurar los productos generados durante el proceso de producción cumplan con los 
requisitos establecidos por Ecolab. Reducir el número de defectos por atributos de 
nuestros productos. 
Alcance:  
Incluyen actividades que van desde él envió del cronograma de ingreso de materiales 
hasta la coordinación de la entrega de productos terminados a almacén. 
Proceso: 
1. Envió del cronograma de ingreso de materiales. 
2. Verificación documental de materiales recibidos por el maquilador. 
3. Envió de forecast y orden de producción al maquilador. 
4. Seguimiento del ingreso de materiales a producción. 
5. Producción (tercerizados). 
6. Seguimiento del plan de producción. 
7. Inspección de la producción al maquilador mediante una verificación aleatoria 
(check list). 
8. Verificación de los resultados de análisis y generación de certificado ECOLAB. 
9. Solicitar salida de materiales consumidos en el SIAG WEB. 
10. Control de inventario en el maquilador y ajuste. 




SECCION III: IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS  
3.1. Identificación de Riesgos 
3.1.1. Identificación de puntos críticos de riesgos operativo del proceso: 
  3.1.1.1. Procedimiento y recolección de datos 
Mediante el registro de no conformidad, acción preventiva, reclamo y acción correctiva, 
se recogió una muestra de 6 clientes, los reclamos más significativos y repetitivos son 
los siguientes: 
• No había personal capacitado para dar seguimiento a la ruta de despachos. 
• No existe un control por devolución de productos por parte del cliente / compras. 
• Desabastecimiento de productos por falta de análisis en el área de planning / 
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Análisis de causa (campo 







 Pedido sin atender, cliente llamó a Viviana 
(Gerente de Cuenta) reclamando atención 
que debió darse el día anterior.
Se dispuso despacho inmediato de 
los productos solicitados, nos 
concedieron cita por la tarde.
Danny Borja 12/01/2018
No se ha designado a un 
encargado de revisar todos 
las rutas de los despachos
Designar a un responsable 
que revise todos los pedidos 





El 17 y 19 de enero se recibe vía correo 
electrónico una solicitud del cliente Delosi 
para cambiar bidones del producto ya que 
presentaban derrames según indicó: El 17 
solicitó cambio de 3 bidones - El 19 solicitó 
cambio de 5 bidones y precisó que se 
trataban de los envase con lote G103161 
para KFC (Delosi). Producto KAY HEAVY 
DUTY DEGREASER (MARVEL)
En ambos casos se procedio con 
el cambio.
Danny Borja 18/01/2018
No se ha designado a un 
encargado de revisar todos 
las rutas de los despachos
Elaborar e implementar un 
documento que de 
constancia del buen estado 
de entrega del producto, 
esta deberia ser entregada 




Cliente Delosi da aviso a Viviana 
(Responsable de cuenta) de haber recibido 
un producto por otro. "Recibido 
dispensadores de jabón y el código 
solicitado fue Z448 Bidones para el 
sanitizante" en calidad de Comodato. (Se 
detectó que había confusión en los 
inventarios,)
Se procede a realizar el cambio el 
día 3-Feb.
Pedro Correa 3/02/2018
No de reviso corectamente 
el producto antes de ser 
despachado al cliente
Definir un metodo de 
revision final antes de que el 




El cliente Gandules tenía la F010-480 con 
GR 29136 pendiente de pago con f.venc 
13/01. Y créditos hizo el recordatorio sobre 
esta deuda e incluso tenia pedidos retenidos 
por impago, sin embargo el cliente indico el 
15/03 que esa factura correspondia a una 
devolución total que se hizo el 09/01 en 
los Almacenes del Callao y solicitaba la nota 
de crédito para que se aplique a esta 
factura.
Almacen hizo la guia de ingreso, 
se procesedio hacer la nota de 
credito y se atendieron pedidos 
que se encontraban retenidos por 
impago. 
Susana 16/03/2017
Almacen no tiene un 
correcto metodo de 
control, de los productos 
que ingresan a Almacen, 
ya sea por devolucion o 
compra.
Modificar e implementar un 
procedimiento de control de 
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Análisis de causa (campo 









El indicador de “% De Requerimientos 
Atendidos en la fecha prevista” del Proceso 
de Soporte Informático esta desactualizado, 
no registra indicadores desde abril del 2016. 





Se encontraba en 
implementacion el nuevo 
sistema de registro de 
requerimientos Servinow
Designar a un responsable 








En el proceso Comercial de Ventas 
Institucionales no se ha realizado el 
seguimiento de la satisfacción del cliente del 
año 2016.
Se dio cumplimiento al proceso de 
evaluacion de satisfaccion del 
cliente
Flor Lora 25/04/2018
El formato de evalucion de 
satisfaccion al cliente se 
encontraba en revision 
Definir la actualizacion y 
vigencia  del formato de 
satisfaccion del cliente






El indicador de “% Cumplimiento de visitas”, 
en el proceso Comercial de Ventas 
Institucionales, se encuentra por debajo del 
valor alerta. No se evidencia ningún análisis 
de dicha situación.
Se dio el cumplimiento al indicador 
de visitas
Flor Lora 22/05/2018
Se encuentra en cambio 
de version de 
implementacion el software 
de cumplimiento de visitas
Se debe definir fecha de 
implementacion el software 
de cumplimiento de visitas
Jose Cama 23/05/2018
27/05/2018 Reclamo
SAC (Susana) recibió la llamada de la Srta. 
Doris Rojas de GLORIA, nueva Asistente de 
Logística (Pedido 34334 y 34412), muy 
mortificada por la falta de atención del 
Oxonia Active 150 y nosotros sin poder 
confirmarle que estaríamos cumpliendo a 
tiempo (indicaba estar a dos días de 
quiebre).
Carlos Zeña, contactó a la Srta. 
Doris y le brindó información de 
que el producto se lo íbamos a 
poder entregar el 28 de Mayo o 
1ero de junio a más tardar. 
Cumplimos con la entrega el 28 
mayo y se le confirmo la atención 
a la Srta. Doris. La entrega 
corresponde al saldo pendiente de 
su pedido de febrero y el adelanto 
de su pedido de marzo.
Carlos Zeña 28/05/2018
Se analizo y se verifica 
que el FORECAST 
realizado por el 
departamento de ventas 
(Jose Antonio Livia) de la 
division F&bB no se realizo 
correctamente y por lo 
tanto hubo un quiebre de 
stock en los siguientes 
productos (p3-oxonia 
active 150 y tsunami 100).
El señor Jose Antonio Livia 
pasara su reporte de 
FORECAST a operaciones 
para su revision basandose 
en consumos reales 
logrando que se eviten este 






Se recibe un correo de Viviana Cordova 
indicando un reclamo del cliente Delosi 
(Pinkberry), sobre las fechas de caducidad y 
lotes de "Sink Sanitizer" se encontraron lo 
siguiente:
1)      En una caja con lote N° G093061, 
existen sobres fechados y sobres sin fechar.  
(En caja se muestra la fecha de exp: Oct 18)
2)      En varios sobres del lote N°  G042061,  
se encuentra fechado con “40/04/18”"
El 22.06 se recogieron los sobres 
que se encontraban sin fechar y 
mal fechados posteriormente el 




El departamento de 
Logistica no cuenta con un 
procedimiento de 
etiquetados de los 
productos comercializados 
por Ecolab, que requieren 
un etiquetado adicional al 
generado en el proceso de 
producción estándar.
Elaborar e implementar un 
procedimiento para 
etiquetado, donde se 
brindara las pautas para los 
diversos procesos de 
etiquetado generados por 
requerimientos del área 









Observaciones del comportamiento en el área de Almacén  
El encargado de Supply Chain solicita a todos los asociados de Ecolab Perú Holdings 
SRL, generar como mínimo dos tarjetas de observación, este es un requisito exigido 
por la corporación de Ecolab Inc.  
Para el área de Almacén se solicita registrar estas observaciones a los colaboradores 
(operarios, transportistas, auxiliares, asistentes y jefes), ante cualquier eventualidad, 
posible a ocurrir dentro de las oficinas y de las áreas abiertas de Almacén (zona 
temporal, zona de descarga y almacenaje). 
Con el fin de minimizar los riesgos en el área de almacén, evitando posibles daños 
físicos y materiales. 
Mediante el reporte de: 
Consolidación de tarjetas de observación del comportamiento (subestándares) 
“almacén”, se recogió una muestra de 5 incidentes más relevantes y significativos: 
• El transportista se encontraba cargando material sin su epp. 
• Se encontraban productos fuera del área de almacenamiento después de la 
salida de los trabajadores. 
• El operario de montacargas se encuentra movilizando un palet con productos de 
distinta clasificación, se distrae conversando y usa eventualmente usa el casco. 
• El operario de montacargas se distrae conversando con otros operarios. 
• La intersección de la puerta de ingreso a las oficinas administrativas no tiene 
visualización para el pasadizo donde transitan los trabajadores y casi provocan 





 3.1.1.2. Diseño y aplicación de entrevista y cuestionarios para las 
actividades y subprocesos 
La recolección de información que se sustrajo para evaluar la gestión de almacén y los 
controles internos en esta área, se consideró una guía de entrevista y un cuestionario 
de control interno. Díaz y Morales (2014) guía de entrevista de control interno en el área 
de Almacén.  
Entrevistados: 
1. Borja Calle Danny Richard       Jefe de Logística 
2. Guerrero Minchola Hans Freddy  Analista Logística 
3. Huapaya Garcia Henrik Arturo   Facturación  
4. Correa Zapata Pedro Alfredo   Auxiliar de Almacén 
5. Huallanca Parra Nataly Vidala   SAC 
6. Julca Escudero Brayan Martin   Asistente de Planeación 
7. Carlos Graoss     IT 
 





1.   ¿Están protegidos los inventarios de modo adecuado para evitar su deterioro físico 
contándose con seguros contra incendio, daños, robo, etc.? 
2.   ¿Se entregan los productos mediante requisición o reporte de salida? 
3.   ¿Se despachan los productos a los clientes, sobre la base de órdenes de pedido y 
en la fecha programada ? 
4.  ¿Se preparan con antelación las instrucciones para la toma de inventarios? 
5.   ¿Tiene establecida la empresa algún procedimiento para determinar y controlar los 
desmedros del área de almacén? 
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6.   ¿El manejo de almacén está reglamentado? 
7.    ¿Los procesos que se realizan en almacén y despacho son de forma sistemática 
y ordenada? 
8.    ¿Están bajo el control directo de almacenistas responsables por las cantidades en 
existencia? 
9.    ¿Están construidos y segregados los almacenes y áreas de almacenaje de manera 
de evitar el acceso a personas no autorizadas? 
10. ¿Se lleva en la empresa inventarios permanentes? 
11. ¿Se lleva los registros de los inventarios permanentes por personas que no tengan 
a su cargo los almacenes? 
12. ¿Comparan los almacenistas las cantidades recibidas contra las guías de ingreso? 
13. ¿Informan posteriormente los almacenistas a los encargados de llevar el inventario 
permanente acerca de haber recibido y almacenado tales efectos? 
14. ¿Se efectúan inventarios físicos de todas las existencias por lo menos una vez al 
año? 
15. ¿Los recuentos periódicos son llevados a cabo por personas que no sean los 
almacenistas mismos, con una supervisión y comprobación suficiente? 
16. ¿Se comparan los resultados de los recuentos físicos con los inventarios 
permanentes, se investigan y ajustan las diferencias? 
17. ¿Se efectúan pruebas para asegurarse que todos los artículos fueron 
inventariados? 
18. ¿Se acostumbra a revisar periódicamente los registros de inventarios y otros datos, 
para determinar si las existencias tienen poco movimiento, si son excesivas u 
obsoletas? ¿Indíquese qué tan frecuentemente se hace está revisión?  
19. ¿Se controlan adecuadamente los materiales dados de baja para evitar robos, uso 
o disposición no autorizados, desmedros o descuidos en su guarda y manejo? 
20. ¿Existe una doble verificación, o algún otro control, para tener certeza en la 
exactitud del stock o sobre stock? 
21. ¿Se conservan para nuestra inspección las hojas originales de los recuentos físicos 




Formato de Cuestionario Control Interno: 
Chafloque (2017) guía de cuestionario de control interno en el área de Almacén.  
 
 
NOMBRE Danny Borja Calle 





N° Pregunta SI NO N/A Observación 
1 
¿Cuenta la Empresa con un Manual 
de Organización y Funciones para el 
área de Almacén? 
X    
2 
¿Existe un Manual Operativo 
Exclusivamente para el área de 
despacho? 













Aplicación del Sistema COSO en la empresa 




SI NO N/A 
1 
¿Cuenta la empresa con un código de 
ética físico? ¿Los trabajadores conocen 
el código de ética implementada por la 
organización? 
X   
Se entrega de manera 
física los documentos, 
pero el personal no le da 
la importancia del caso. 
2 
¿La empresa cuenta con un MOF 
definida para el área de Gestión de 
almacén? 
X    
3 
¿Existe capacitación por parte de la 
empresa que favorezca la mejora del 
desempeño para cada uno de los 
trabajadores? 
 X   
4 
¿Se cumplen las responsabilidades 
según están definidas para cada 
actividad que se realiza en la empresa? 
 X   
5 
¿La empresa establece procedimientos 
respecto a las medidas correctivas o 
sanciones de los trabajadores? 
X    
6 
¿El trabajador conoce las sanciones 
disciplinarias por incumplir las 
funciones asignadas por un jefe 
inmediato? 
 X   
7 
¿Se observa al personal realizando 
actividades ajenas a sus funciones? 
 X  . 
8 
¿Existen planes de capacitación que 
contemplen la orientación de nuevos 
trabajadores? 
X    
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SI NO N/A 
1 
¿Los problemas o necesidades que la 
empresa ha tenido, han sido 
identificados claramente? 
X    
2 
¿Se definieron los mecanismos para la 
identificación de riesgos internos? 
¿Funcionan adecuadamente? 
 X  
No funciona 
adecuadamente, porque 
no se descentraliza el 
área de almacén, siendo 
un riesgo latente de 
pérdida total de la 
mercadería. 
3 
¿Existe un control para identificar los 
riesgos externos en el área de 
Almacén? 
X    
4 
¿Se cuenta con medidas de seguridad 
en el uso y manipulación de productos 
y materiales peligrosos en las 
actividades? 
X    
5 
¿Se evalúa como está el 
posicionamiento de la empresa frente a 
su competencia? 





















SI NO N/A 
1 
¿Existen procedimientos para verificar 
la recepción y despacho de los 
productos? 
X   
Todos los procesos de 
almacén y despacho se 
realizan de manera 
manual. 
2 
¿Existe personal capacitado que realice 
la función de los procedimientos? 
 X  
Falta de capacitación a 
los trabajadores 
relacionados con el área. 
3 
¿La empresa cuenta con controles que 
permitan una protección de los activos 
existentes? 
X    
4 
¿La empresa cuenta con un sistema 
que permita comunicar y controlar la 
documentación de manera oportuna y 
correcta? 
 X  
Existen controles 
manuales ocasionando 
retraso en las 
operaciones. 
5 
¿Se tiene definidas las actividades 
claramente para que estas sean 
cumplidas con sus respectivas metas 
establecidas? 


































SI NO N/A 
1 
¿La comunicación entre el área de 
Almacén y demás es fluida, oportuna y 
confiables? 
X   
Existen medios de 
comunicación: móviles, 
skype, fijos, etc. 
2 
¿Existe la comunicación y 
retroalimentación entre personal y el 
gerente de la empresa? 
X    
3 
¿Existen líneas de comunicación para 
la denuncia de situaciones 
inapropiadas? 
X    
4 
¿Existe comunicación con clientes para 
obtener información sobre las 
necesidades o dificultades en cuanto al 
producto despachado? 
X    
5 
¿Existen las descripciones de las 
funciones por escrito y los manuales de 
referencia que describan las 
responsabilidades del personal de 
Almacén? 
X    
6 
¿La empresa está en la capacidad de 
realizar y presentar informes 
financieros oportunamente? 

























SI NO N/A 
1 
¿Se efectúan supervisiones a las tareas 
asignadas para cada área de la 
empresa? 
X    
2 
¿Se pueden detectar las deficiencias en 
las áreas? 
X    
3 
¿La administración por parte de la 
empresa conoce de las eventualidades 
en las actividades y procesos que 
puedan presenciarse? 
X   
No se efectúa de manera 
oportuna. 
4 
¿Se realizan evaluaciones al área de 
almacén para la identificación de las 
insuficiencias en los controles? 
X   
Se detectó que la 
insuficiencia de controles 
se debió a la falta de 
sistematización en sus 
procesos. 
5 
¿Se formulan las recomendaciones 
necesarias para los procesos y áreas 
que presenten dificultades? 
X   
Los procesos se realizan 
de manera manual. 
6 
¿Se ha realizado revisión de calidad en 
cuanto a la función de control por 
terceros como auditores externos 
independientes? 

















Se elaboró una lista de 21 preguntas basándonos en el control interno de almacén, 
siendo un total de 7 entrevistados (colaboradores), esta se tomó de forma verbal en las 
instalaciones de Almacén y despacho de la empresa Ecolab Perú Holdings SRL. La 
entrevista tuvo como resultado que hay un 24 % de no confiabilidad del control interno 
de almacén debido a que los procesos de almaje y de despacho no se realizan de 
manera sistemática; incumplimiento de las rutas programadas generado por los pedidos 
urgentes y por no contar con unidades disponibles para los pedidos contractuales de 
los principales clientes. 
Si No Si No





Entrevista - Cuadro Resumen
76%; 76%
24%; 24%




Resultados de la aplicación del cuestionario de control interno según 
componente Coso III. 
El presente cuestionario se realizó al Jefe de Logística que tiene a su cargo el área de 
almacén y despacho. 
• Evaluación del componente Ambiente de Control  
 
La empresa Ecolab Peru Holdings SRL, cuenta con un código de ética físico, sin 
embargo, los trabajadores no le toman la importancia de este, infringiéndolo.  
No se realizan capacitaciones que ayude a mejorar el desempeño de cada uno 
de los trabajadores, solo existe una capacitación como inducción a sus 
funciones. 
Existe situaciones que el personal sustituye a otro por licencia, vacaciones, entre 
otros y la persona que queda a cargo no toma la responsabilidad que 
corresponde a sus funciones ocasionando deficiencia en su tarea y afectando a 
las áreas involucradas. 
La empresa aplica sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de sus 
funciones, pero no son comunicadas previamente a los colaboradores. Las 
sanciones dependerán del impacto que se pudo generar. 
Se han encontrado situaciones en las cuales un personal ingresa con el usuario 
de otra persona para el uso del sistema Siag Web. 
 
• Evaluación del componente Administración de Riesgos  
 
La empresa cuenta con un almacén que resguarda sus activos (mercadería, 
repuestos, e insumos), pudiendo causar una pérdida total ante un siniestro, 
afectando de esta manera sus operaciones y pérdida de clientes. Si bien es cierto 
la empresa cuenta con seguros que cubren las perdidas posibles que pudieran 






• Evaluación del componente Actividades de Control  
 
Para la recepción y despacho de los productos la empresa si tiene establecido 
los procedimientos, sin embrago estos controles son realizados de manera 
manual, haciendo que el riesgo sea mucho más alto. 
El personal cumple con sus funciones, sin embargo, existen otros métodos para 
realizar procedimientos de forma eficaz que disminuyen tiempos y mejoran los 
procesos, como el manejo de herramientas tecnológicas, entre otros. 
El sistema aún no ha implementado los controles existentes del área de almacén 
y despacho por lo cual estas se vienen realizando de manera manual. La 
información que se brinde a los involucrados no sería en tiempo real. 
 
• Evaluación del componente Información y Comunicación  
 
La empresa cuenta con herramientas que les permite tener una comunicación 
constante y permanente para vincular su trabajo con la de otras áreas, haciendo 
uso de medios de comunicación tales como: teléfonos móviles, Skype, telefonía 
fija, entre otros. 
 
• Evaluación del componente Supervisión y Seguimiento 
 
El departamento de almacén no reporta en tiempo oportuno a la gerencia 
administrativa sobre algunas incidencias detectadas en su área, generando 
molestias, retrasos y posibles pérdidas económicas (doble facturación, notas de 
crédito, doble flete, etc.). 
Existen controles en el área de almacén, pero estas no se encuentran 
sistematizadas, generado insuficiencia e incurrir en posibles errores. 
El área de almacén tiene identificado sus debilidades con respecto a los controles 
manuales existentes en el área de almacén y despacho.   
45 
 
3.2. Reporte de deficiencias 
DEFICIENCIAS CAUSAS EFECTOS 
Desabastecimiento  Producto de una la elaboración del 
forecast (proyección de ventas), retraso 
de la llegada de contenedores (insumos 
de producción). 
 
No poder atender los pedidos 
de los clientes por falta de 
stock. 
Personal no capacitado Desconocimiento de procesos de 
alamcén y despachos por falta de 
capacitacion por parte de la empresa. 
No realiza un correcto 
seguimiento a las rutas de 
despacho. Generando el 
reclamo de los clientes por la 
falta de atención. 
Control de procesos 
manuales 
La empresa aun no ha considerado 
implentar los controles del proceso de 
almacen y despacho en el sistema ERP 
Siag Web. 
No cuenta con un registro de todas los 
ingresos, salidas y/o devoluciones por 
parte de los clientes /compras. 
Se pueden incurrir a errores, 
ademas de no contar con la 
informacion en tiempo 
oportuno. 
Un solo centro de 
Almacenaje 
La empresa obtiene un costo reducido, 
requiere menos empleados que los que 
se necesite para multiples ubicaciones 
y simplifica la gestión de inventarios. 
 
Posibles contingencias tales 
como: sinistros (perdida total 
de sus activos, materiales, 
insumos, etc), deteniendo sus 
operaciones. 
Falta de Transporte para 
contingencias 
La necesidad de contar con transporte 
se origina de los pedidos urgentes que 
pasan los clientes fuera de la hora de 
corte para la programacion de ruta de 
despacho. 
No se pueda cumplir con la 
programacion de ruta ya 
elaborada, generando la 
entrega de los productos a 








GASTO POR FLETE 
Y DISTRIBUCION 




ENERO 34,132.75S/       3,276.74S/            1.0%
FEBRERO 34,798.93S/       2,957.91S/            0.9%
MARZO 40,227.15S/       3,580.22S/            1.1%
ABRIL 63,908.26S/       10,097.51S/          3.2%
MAYO 77,727.52S/       7,073.20S/            2.2%
JUNIO 67,887.60S/       6,449.32S/            2.0%






3.3. Matriz de riesgos 
 
IDENTIFICACION, DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO









- Desastres naturales que 
impactan en tiempo de 
importacion y entrega de 
productos 
- Demora excesiva de Aduanas 
en el desaduanaje del producto 
(gestion documentaria)
- Elevada variación del forecast de 
ventas 
 -Tiempo de respuesta mayores a 3 
meses frente a nuevas 
necesidades de la demanda 
comercial
- Retraso en el Plan de 
producción
- Incumplimiento de 
despachos
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
-Comunicación 
permanente con el área 
comercial                                       
-Revisión continua del 










- Proyecto de apertura de nuevo 
local de cliente corporativo en 
Bolivia
- 'Autoridad reguladora AGEMED-
Bolivia establece requisitos muy 
rigurosos y distintos a los 
exigidos por la CAN
- Apoyo por parte de Aduanas de 
Bolivia para facilitar el proceso de 
registro
- La mayoría de productos cuentan 
con certificados de 
biodregradabilidad
- Algunos productos cuentan con 
certificado NSF 
- Area de Asuntos regulatorios con 
respaldo regional en las actividades 
inherentes al registro de productos 
-No se tiene presencia en Bolivia
´- Insatisfacción de las 




- Contar con distribuidor 
local que realiza las 
gestiones documentarias 
en  sinergia con nuestra 
área regulatoria






- Establecimiento de nuevas 
herramientas para el SIG 
dispuestas por el corporativo
- Tiempo limitado para la 
implementación (y migración) del 
SIG en la empresa
- Deficiencias en la planificación de 
cambios que puedan impactar al 
SIG
 -Deficiencias en procesos de 
comunicación interna
- Demora en la 
certificación






- Asignacion de 
responsabilidades y 
autoridades para 
cumplimiento del plan de 
implementación SIG




-Organizaciones del rubro 
presentan mejores índices de 
clima y salario
-Asignación inesperada de tareas y 
cambios en la salida del personal 
-Sobrecarga laboral 
-Percepcion por parte de los 
asociados de falta de  
reconocimiento de su desempeño 
en Almacén, Lyndley, Backus y 
algunos clientes
-Falta de compromiso 
-Disminución de la 
productividad 
RRHH









- Necesidad legal de controles 
seguimiento y reporte de bienes 
fiscalizados
- Incautación de materias 
primas e insumos
- Cierre del almacén
ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO
´-Registro de bienes 
fiscalizados ante la 
SUNAT
- Declaración mensual a 
la SUNAT
1 3 3 DESPRECIABLE
RIESGO
Descuadres de la 
información
Deficiencias menores  del SIAG 
(facturación y cobranza)
No se mantiene registro de 
correcciones y mejoras realizadas 
al SIAG
Problemas en emisión de 




Se cuenta con proveedor 
de soporte informatico.
Se revisan los reportes y 
toma accion inmediata.
5 1 5 ACEPTABLE
RIESGO  Bajo stock 
- Los embarcaciones son 
roleados.
- Politica de obsolecencia de los 
productos. 
_ Consideracion, por parte del 
vendedor, de tiempos standares 
para la entrega de productos y 
equipos importados 
- Pérdidas económicas
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
Política de 
obsolescencia por lento 
movimiento. 
4 3 12 MODERADO
RIESGO Merma de productos
'- Pérdida de contratos 
comerciales y/o licitaciones






´- Politicas de Ecolab 
con el compromiso del 
medio ambiente.
- Politica de devolucion 
de productos
3 3 9 ACEPTABLE
RIESGO
Inadecuado control en 
la documentación que 
se entrega al cliente
- Exigencia del cliente respecto a 
documentación del pedido
'- Alta rotación del personal de 
transporte
¨-'Escaso control documental en el 
despacho
- Retraso en la entrega de 
documentacion




formatos con la 
verificacion de los 
documentos antes del 
envio al cliente.
















CONSECUSIÓN DE LOS 
OBJETIVOS)
PROCESO 






IDENTIFICACION, DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO









- Desastres naturales que 
impactan en tiempo de 
importacion y entrega de 
productos 
- Demora excesiva de Aduanas 
en el desaduanaje del producto 
(gestion documentaria)
- Elevada variación del forecast de 
ventas 
 -Tiempo de respuesta mayores a 3 
meses frente a nuevas 
necesidades de la demanda 
comercial
- Retraso en el Plan de 
producción
- Incumplimiento de 
despachos
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
-Comunicación 
permanente con el área 
comercial                                       
-Revisión continua del 










- Proyecto de apertura de nuevo 
local de cliente corporativo en 
Bolivia
- 'Autoridad reguladora AGEMED-
Bolivia establece requisitos muy 
rigurosos y distintos a los 
exigidos por la CAN
- Apoyo por parte de Aduanas de 
Bolivia para facilitar el proceso de 
registro
- La mayoría de productos cuentan 
con certificados de 
biodregradabilidad
- Algunos productos cuentan con 
certificado NSF 
- Area de Asuntos regulatorios con 
respaldo regional en las actividades 
inherentes al registro de productos 
-No se tiene presencia en Bolivia
´- Insatisfacción de las 




- Contar con distribuidor 
local que realiza las 
gestiones documentarias 
en  sinergia con nuestra 
área regulatoria






- Establecimiento de nuevas 
herramientas para el SIG 
dispuestas por el corporativo
- Tiempo limitado para la 
implementación (y migración) del 
SIG en la empresa
- Deficiencias en la planificación de 
cambios que puedan impactar al 
SIG
 -Deficiencias en procesos de 
comunicación interna
- Demora en la 
certificación






- Asignacion de 
responsabilidades y 
autoridades para 
cumplimiento del plan de 
implementación SIG




-Organizaciones del rubro 
presentan mejores índices de 
clima y salario
-Asignación inesperada de tareas y 
cambios en la salida del personal 
-Sobrecarga laboral 
-Percepcion por parte de los 
asociados de falta de  
reconocimiento de su desempeño 
en Almacén, Lyndley, Backus y 
algunos clientes
-Falta de compromiso 
-Disminución de la 
productividad 
RRHH









- Necesidad legal de controles 
seguimiento y reporte de bienes 
fiscalizados
- Incautación de materias 
primas e insumos
- Cierre del almacén
ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO
´-Registro de bienes 
fiscalizados ante la 
SUNAT
- Declaración mensual a 
la SUNAT
1 3 3 DESPRECIABLE
RIESGO
Descuadres de la 
información
Deficiencias menores  del SIAG 
(facturación y cobranza)
No se mantiene registro de 
correcciones y mejoras realizadas 
al SIAG
Problemas en emisión de 




Se cuenta con proveedor 
de soporte informatico.
Se revisan los reportes y 
toma accion inmediata.
5 1 5 ACEPTABLE
RIESGO  Bajo stock 
- Los embarcaciones son 
roleados.
- Politica de obsolecencia de los 
productos. 
_ Consideracion, por parte del 
vendedor, de tiempos standares 
para la entrega de productos y 
equipos importados 
- Pérdidas económicas
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
Política de 
obsolescencia por lento 
movimiento. 
4 3 12 MODERADO
RIESGO Merma de productos
'- Pérdida de contratos 
comerciales y/o licitaciones






´- Politicas de Ecolab 
con el compromiso del 
medio ambiente.
- Politica de devolucion 
de productos
3 3 9 ACEPTABLE
RIESGO
Inadecuado control en 
la documentación que 
se entrega al cliente
- Exigencia del cliente respecto a 
documentación del pedido
'- Alta rotación del personal de 
transporte
¨-'Escaso control documental en el 
despacho
- Retraso en la entrega de 
documentacion




formatos con la 
verificacion de los 
documentos antes del 
envio al cliente.
















CONSECUSIÓN DE LOS 
OBJETIVOS)
PROCESO 
DUEÑO DEL RIESGO / 
OPORTUNIDAD
IDENTIFICACION, DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO









- Desastres naturales que 
impactan en tiempo de 
importacion y entrega de 
productos 
- Demora excesiva de Aduanas 
en el desaduanaje del producto 
(gestion documentaria)
- Elevada variación del forecast de 
ventas 
 -Tiempo de respuesta mayores a 3 
meses frente a nuevas 
necesidades de la demanda 
comercial
- Retraso en el Plan de 
producción
- Incumplimiento de 
despachos
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
-Comunicación 
permanente con el área 
comercial                                       
-Revisión continua del 










- Proyecto de apertura de nuevo 
local de cliente corporativo en 
Bolivia
- 'Autoridad reguladora AGEMED-
Bolivia establece requisitos muy 
rigurosos y distintos a los 
exigidos por la CAN
- Apoyo por parte de Aduanas de 
Bolivia para facilitar el proceso de 
registro
- La mayoría de productos cuentan 
con certificados de 
biodregradabilidad
- Algunos productos cuentan con 
certificado NSF 
- Area de Asuntos regulatorios con 
respaldo regional en las actividades 
inherentes al registro de productos 
-No se tiene presencia en Bolivia
´- Insatisfacción de las 




- Contar con distribuidor 
local que realiza las 
gestiones documentarias 
en  sinergia con nuestra 
área regulatoria






- Establecimiento de nuevas 
herramientas para el SIG 
dispuestas por el corporativo
- Tiempo limitado para la 
implementación (y migración) del 
SIG en la empresa
- Deficiencias en la planificación de 
cambios que puedan impactar al 
SIG
 -Deficiencias en procesos de 
comunicación interna
- Demora en la 
certificación






- Asignacion de 
responsabilidades y 
autoridades para 
cumplimiento del plan de 
implementación SIG




-Organizacion s d l rubro 
esen an mejores índices de 
clima y salario
-Asignación inesperada de tareas y 
cambios en la salida del personal 
-Sobrecarga laboral 
-Percepcion por parte de los 
asociados de falta de  
reconocimiento de su desempeño 
en Almacén, Lyndley, Backus y 
algunos clientes
-Falta de compromiso 




los reco ocim entos 
l cales
- Encuestas laborales





- Necesidad legal de controles 
seguimiento y reporte de bienes 
fiscalizados
- Incautación de materias 
primas e insumos
- Cierre del almacén
ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO
´-Registro de bienes 
fiscalizados ante la 
SUNAT
- Declaración mensual a 
la SUNAT
1 3 3 DESPRECIABLE
RIESGO
Descuadres de la 
información
Deficiencias menores  del SIAG 
(facturación y cobranza)
No se mantiene registro de 
correcciones y mejoras realizadas 
al SIAG
Problemas en emisión de 




Se cuenta con proveedor 
de soporte informatico.
Se revisan los reportes y 
toma accion inmediata.
5 1 5 ACEPTABLE
I  Bajo stock 
- Los embarcaciones son 
roleados.
- Politica de obsolecencia de los 
productos. 
_ Consideracion, por parte del 
vendedor, de ti mpos standares 
p ra la entr ga de productos y 
equipos importados 
- Pérdidas económicas
 Insatisfaccion del cli nte
ABASTECIMIENTO
P lítica de 
obsolescencia por lento 
movimiento. 
4 3 12 M D DO
RIESGO Merma de productos
'- Pérdida de contratos 
comerciales y/o licitaciones






´- Politicas de Ecolab 
con el compromiso del 
medio ambiente.
- Politica de devolucion 
de productos
3 3 9 ACEPTABLE
RIESGO
Inadecuado control en 
la documentación que 
se entrega al cliente
- Exigencia del cliente respecto a 
documentación del pedido
'- Alta rotación del personal de 
transporte
¨-'Escaso control documental en el 
despacho
- Retraso en la entrega de 
documentacion




formatos con la 
verificacion de los 
documentos antes del 
envio al cliente.
















CONSECUSIÓN DE LOS 
OBJETIVOS)
PROCESO 
DUEÑO DEL RIESGO / 
OPORTUNIDAD
IDENTIFICACION, DEL RIESGO ANÁLISIS DEL RIESGO EVALUACION DEL RIESGO









- Desastres naturales que 
impactan en tiempo de 
importacion y entrega de 
productos 
- Demora excesiva de Aduanas 
en el desaduanaje del producto 
(gestion documentaria)
- Elevada variación del forecast de 
ventas 
 -Tiempo de respuesta mayores a 3 
meses frente a nuevas 
necesidades de la demanda 
comerci l
- Retraso en el Plan de 
producción
- Incumplimiento de 
despachos
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
-Comunicación 
permanente con el área 
comercial                                       
-Revisión continua del 










- Proyecto de apertura de nuevo 
local de cliente corporativo en 
Bolivia
- 'Autoridad reguladora AGEMED-
Bolivia establece requisitos muy 
rigurosos y distintos a los 
exigidos por la CAN
- Apoyo por parte de Aduanas de 
Bolivia para facilitar el proceso de 
registro
- La mayoría de productos cuentan 
con certific dos de 
biodregradabilida
- Algunos productos cuentan con 
certificado NSF 
- Area de Asuntos regulatorios con 
respaldo regional en las actividades 
inherentes al registro de productos 
-No se tiene presencia en Bolivia
´- Insatisfacción de las 




- Contar con distribuidor 
local que realiza las 
gestiones documentarias 
en  sinergia con nuestra 
área regulatoria






- Establecimiento de nuevas 
herramientas para el SIG 
dispuestas por el corporativo
- Tiempo limitado para la 
implementación (y migración) del 
SIG en la empresa
- Deficiencias en la planificación de 
cambios que puedan impactar al 
SIG
 -Deficiencias en procesos de 
comunicación interna
- Demora en la 
certificación






- Asignacion de 
responsabilidades y 
autoridades para 
cumplimiento del plan de 
implementación SIG




-Organizaciones del rubro 
presentan ejores índices de 
cli a y salario
-Asignación inesperada de tareas y 
cambios en la salida del personal 
-Sobrecarga laboral 
-Percepcion por parte de los 
asociados de falta de  
reconoci iento de su dese peño 
 l , l ,   
l  li t
-Falta de compromiso 
-Dis inución de la 
productividad 
RRHH




4 3 12 ODERADO
i  fi li fi li
 i  l l  l i  l  
l  
RIESGO
Descuadres de la 
información
Deficiencias menores  del SIAG 
(facturación y cobranza)
No se mantiene registro de 
correcciones y mejoras realizadas 
al SIAG
Problemas en emisión de 




Se cuenta con proveedor 
de soporte informatico.
Se revisan los reportes y 
toma accion inmediata.
5 1 5 ACEPTABLE
RIESGO  Baj  stock
- Los embarcaci nes son 
role dos.
- Politica de bsolecencia de los 
productos. 
_ Consideracion, por parte del 
vendedor, de tiempos standares 
para la entrega de productos y 
equipos importados 
- Pérdidas económicas
- Insatisfaccion del cliente
ABASTECIMIENTO
Política de 
obsolescencia por lento 
movimiento. 
4 3 12 MODERADO
RIESGO Merma de productos
'- Pérdida de contratos 
comerciales y/o licitaciones






´- Politicas de Ecolab 
con el compromiso del 
medio ambiente.
- Politica de devolucion 
de productos
3 3 9 ACEPTABLE
RIESGO
Inadecuado control en
la document ción que 
se entrega al cliente
- Exigenci  del client  respecto a 
documentación del pedido
'- Alta ro ación del personal de 
transporte
¨-'Escas  control documental en el 
despacho
- Retraso en la entrega de 
documenta io
- Insatisfacción del cliente
ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO
´-I plementacion de 
formatos con la 
verificacion de los 
documentos ant s del 
envio al cliente.
















CONSECUSIÓN DE LOS 
OBJETIVOS)
PROCESO 
















Muy Alto 20 a 25 INTOLERABLE CRÍTICA
Es necesario tomar acciones para abordar el riesgo u oportunidad 
(respectivamente) con la mayor prontitud. Se recomienda EVITAR EL 
RIESGO o EXPLOTAR LA OPORTUNIDAD. Puede TRANSFERIRSE el 
riesgo, en caso no sea factible evitarlo.
Alto 15 a 19 IMPORTANTE IMPORTANTE
Es necesario alguna acción para abordar el riesgo u oportunidad 
(respectivamente). Se recomieda REDUCIR el riesgo, o MEJORAR la 
oportunidad. Puede TRANSFERIRSE la oportunidad, en caso no sea 
posible abordarla directamente.
Moderado 10 a 14 MODERADO MODERADA
Puede tomarse acciones para REDUCIR el riesgo o 
APROVECHAR/MEJORAR la oportunidad, si es económicamente 
factible y no requiere grandes esfuerzos
Bajo 5 a 9 ACEPTABLE ACEPTABLE
No se requiere tomar ninguna acción, dado su mínimo impacto o 
probabilidad de ocurrencia.
Muy Bajo 1 a 4 DESPRECIABLE DESPRECIABLE






Negativo (-) Positivo (+)
Amenazas Oportunidades
Muy Alto 5
Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto catastrófico, 
afectando el cumplimiento de requisitos legales, los objetivos de la 
empresa o paralizando totalmente los principales procesos de la 
organización.
Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo que 
permitiría el logro de más de 1 estratégico de la empresa o de sus 
sistemas de gestión.
Alto 4
Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto 
comprometiendo algún objetivo estratégico o paralizando parcialmente 
los principales procesos de la organización. Pérdida de clientes.
Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo, 
contribuyendo con el cumplimiento de algún objetivo estratégico o de los 
sistemas de gestión de la empresa
Moderado 3
Si el evento llegara a presentarse, tendría un nivel de impacto moderado 
o efecto sobre los objetivos de la empresa, comprometiendo varias 
actividades de sus procesos principales. Causa gran insatisfacción en 
el cliente.
Si el evento llegara a presentarse, tendría un positvo positivo 
contribuyendo con el cumplimiento de varios objetivos de sus procesos.
Bajo 2
Si el evento llegara a presentarse, tendría un nivel de bajo impacto, 
comprometiendo algunas actividades de sus procesos principales. No 
compromete objetivos estratégicos. Causa cierta insatisfacción en el 
cliente.
Si el evento llegara a presentarse, tendría un nivel de impacto positivo 
moderado facilitando el logro de algún objetivo de sus procesos de 
principales o de soporte
Muy Bajo 1
Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto importante 
para la organización. No es percibido por el cliente.










Estrategia Descripción Estrategia Descripción
Evitar
Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al 
riesgo particular.
Explotar
Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciar la 
opotunidad para que esta suceda
Reducir
El nivel del riesgo se debería reducir mediante la selección 
de controles, de manera tal que el riesgo residual se pueda 
revaluar como aceptable. Puede ser, reduciendo la 
probabilidad de ocurrencia (en primera instancia) y/o 
reduciendo su impacto.
Mejorar 




El riesgo se debería transferir o compartir a otra de las 
partes que pueda manejar de manera más eficaz el riesgo 
particular dependiendo de la evaluación del riesgo, esto 
incluye los contratos y la financiación del riesgo
Compartir
Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la 
capacidad que salga adelantes
Aceptar
Aceptar que viene una oportunidad, cuando se presente 
veremos como abordarla. Así, el riesgo se mantiene, bajo 
una decisión informada.
Aceptar
Aceptar que viene una oportunidad; y cuando se presente, 
veremos como abordarla
ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS NEGATIVOS) ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS POSITIVOS)
Estrategia Descripción Estrategia Descripción
Evitar
Se debería evitar la actividad o la acción que da origen al 
riesgo particular.
Explotar
Eliminar la incertidumbre que no suceda y potenciar la 
opotunidad para que esta suceda
Reducir
El nivel del riesgo se debería reducir mediante la selección 
de controles, de manera tal que el riesgo residual se pueda 
revaluar como aceptable. Puede ser, reduciendo la 
probabilidad de ocurrencia (en primera instancia) y/o 
reduciendo su impacto.
Mejorar 




El riesgo se debería transferir o compartir a otra de las 
partes que pueda manejar de manera más eficaz el riesgo 
particular dependiendo de la evaluación del riesgo, esto 
incluye los contratos y la financiación del riesgo
Compartir
Compartir un riesgo positivo con terceros aumenta la 
capacidad que salga adelantes
Aceptar
Aceptar que viene una oportunidad, cuando se presente 
veremos como abordarla. Así, el riesgo se mantiene, bajo 
una decisión informada.
Aceptar
Aceptar que viene una oportunidad; y cuando se presente, 
veremos como abordarla
ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS NEGATIVOS) ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO (RIESGOS POSITIVOS)
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SECCION IV: PROPUESTA DE MEJORA 


























-Comunicar las actualizaciones,  proyecciones compra 
de manera oportuna a los proveedores













- Incorporar al equipo de implementación del SIG al
Responsable de asuntos regulatorios




- Propuesta y evaluaciones con la gerencia regional
RIESGO
Descuadres de la 
información
Campaña de conocimiento de apertura de tickets
RIESGO  Bajo stock 
´-Colocar ordenes de compras con mayor margen de
anticipacion.
-Tiempo de entregas de productos y equipos son
establecidos por abastecimiento, que informa al
vendedor al respecto.
RIESGO Merma de productos ´- Informar el inventario a las divisiones de los productos.








4.2. Ciclo de mejoramiento 
• Desabastecimiento 
1.- Etapa: Determinar la variación que tienen las de ventas reales con las 
proyectadas para que las diferencias sean incluidas como un stock de protección 
para poder cubrir a los pedidos adicionales que tienen los clientes en sus 
proyecciones. 
2.-Etapa: Entregar al área de planeamiento la cantidad adicional que se deberá pedir 
como stock de protección. 
3.-Etapa: El área de Planeamiento entregara su informe de producción al área de 
compras para abastecerse de los insumos y materiales necesarios para la 
producción del stock de protección. 
Duración: 03 meses  
• Retraso en los despachos 
1.- Etapa: Medir las unidades necesarias para cubrir con los pedidos urgentes por 
parte de los clientes 
2.-Etapa: Enviar un informe al área de Logística para que se tome en cuenta de los 
pedidos urgentes solicitados por el área de ventas (ver la data histórica). 
3.-Etapa: Contratar un servicio de transporte que se acomode a la libre disponibilidad 
para este tipo de eventualidades. 
Duración: 01 mes  
• Centralización de Almacén 
1.- Etapa: Evaluar si el costo de tener un almacén cubriría el riesgo ante un siniestro 
de la pérdida total de sus activos, materiales, materia prima, accesorios, entre otros. 
2.-Etapa: Al determinarse que los riesgos son superiores a los beneficios de tener 
un solo local de almacenaje, crear puntos estratégicos de abastecimiento. 
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3.-Etapa: Descentralización del área de almacén a los puntos estratégicos elegidos 
por la empresa, minimizando el impacto de un posible siniestro y dejando los demás 
centros de abastecimiento para el cumplimento de sus operaciones. 
Duración: 01 año 
• Reportes manuales  
1.-Etapa: Solicitar al departamento de IT la implementación de programas que se 
ajusten a los procesos de almacenaje y despacho, para que toda la información este 
recopilada y automatizada en una única base de datos compartida. 
2.- Etapa: El responsable del área de IT programa una visita al área de almacén 
para conocer todos los procesos, formatos entre otros de almacenaje y despacho. 
     3.-Etapa: Se implementa en modo prueba dichos procesos en el sistema Siag Web 
para la conformidad de los responsables del área de almacén y despacho, de ser 
así estos serán enviados a producción. Adicional a ello cada usuario mantendrá los 
accesos que necesite y se restringirá que dos usuarios entren a un computador. 
     4.-Etapa: Capacitación al personal de las herramientas el cual ayuden al mejor 
manejo de la gestión de inventarios y despacho. 
Duración: 06 meses 
• Personal no capacitado  
1.- Etapa: Darles alcance a los trabajadores de los procesos que tiene almacén, así 
como las políticas y controles internos. 
2.- Etapa: realizar una evaluación para evidenciar el conocimiento adquirido por los 
trabajadores.  






SECCION V: CONCLUSIONES 
Este estudio evaluó el control interno de la gestión de almacén y el impacto que estos 
han tenido en los estados financieros de la empresa Ecolab Perú Holdings SRL. 
1. Mediante el registro de no conformidad, acción preventiva, reclamo y acción 
correctiva, se recogió una muestra de 6 clientes, los reclamos más significativos 
y se determinó que existe un desabastecimiento de stock producto de una la 
elaboración del forecast (proyección de ventas), retraso de la llegada de 
contenedores (insumos de producción). 
2. Se identificó que los pedidos “urgentes”, retrasan el despacho de los pedidos 
programados, ocasionando incomodidad por parte del cliente al cual no se le 
llega a atender en el día pactado. 
3. La empresa cuenta actualmente con una póliza de seguros “todo riesgo”, donde 
se han valorizado los productos y maquinarias que se encuentran en el almacén, 
sin embargo, tienen todos sus productos en un solo centro de almacenaje y 
distribución, generando un riesgo mayor ya que si sucede un siniestro el seguro 
podría cubrirlo económicamente, pero perderíamos ventas y las operaciones 
como tal pararían. 
4. Se cuenta con reportes manuales relacionados a los distintos procesos de 
almacén, sin embargo, estas no han sido incorporadas en el manejo del sistema 
ERP “Siag web”, generando atrasos y posibles y posibles errores. 
5. Se determinó que Ecolab cuenta con controles internos, sin embargo, el personal 
a cargo no cumple, por lo contrario, contribuye a un mal manejo de los 








SECCION VI: RECOMENDACIONES 
1. Manejar un adecuado stock de protección para no desabastecer a los clientes, e 
implementarlo en las políticas de la empresa. 
2. Con respecto a la distribución se debería medir las unidades necesarias para 
cubrir los pedidos urgentes y no perder las ventas. 
3. Descentralización del almacén, tener más de un centro de almacenaje y 
distribución para minimizar los riesgos ante posibles siniestros, incendios, etc. 
4. Sistematizar eficientemente los procesos de control de inventario y distribución 
de acuerdo con las políticas de la empresa en el ERP “Siag web”. 
5. Capacitación al personal en el cumplimento de las políticas internas y 
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FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION 15 DE JUNIO 2018
DESINFECTANTES (TUPA 25)
AMPLIACIONES DE DESINFECTANTES 
(TUPA 43)
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
QUIMICOS (TUPA 55)
LOCAL/ IMPORTADO LOCAL/ IMPORTADO LOCAL/ IMPORTADO 
1. Solicitud Única de 
Comercio Exterior (SUCE) 
www.vuce.gob.pe. Para 
Obtener N° de SUCE deberá 
tramitarlo con su Código de 
Pago Bancario (CPB).
1. Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. Para Obtener 
N° de SUCE deberá tramitarlo con su 
Código de Pago Bancario (CPB).
1. Solicitud dirigida al/la Director/a
Ejecutivo/a/a de la Dirección de Salud
Ambiental, de la DIGESA, con carácter
de Declaracion Jurada, que contenga
N° de RUC, firmada por el
representante Legal.
2. Informe de Ensayo de 
Toxicidad aguda (oral, 
dermal e inhalatoria) del 
producto formulado, 
realizado por un organismo 
Nacional o Extranjero, 
reconocido o acreditado.
2. Documento notarial o de los Registros 
Públicos que acredite el cambio de razón 
social de la empresa o documento que 
justifique el cambio de datos, en caso 
corresponda.
2. Informe Técnico emitido y firmado 
por el Asesor Técnico de la empresa 
(Ingeniero Químico, Biologo, Químico), 
donde se describa el tipo y material de 
envase (cajas, frascos, cartón ó dosis 
de aplicación).
3. Descripción del tipo y 
material de envase (cajas, 
frascos, cartón o 
polietileno), formas de 
presentación del producto 
(volumen y peso), uso y 
manejo del producto, dosis 
de aplicación.
3. Información que justifique la 
ampliación o modificación de la 
Autorización Sanitaria o de la 
presentación del producto.
3. Certificado de Análisis de 
composición del producto formulado, 
indicando todos los componentes de 
formulación cuali-cuantitativamente al 
100%, emitido por el fabricante.
4. CLV o n caso el país de 
origen no emita el 
Certificado de libre venta 
del producto formulado o 
Certificado de Registro, se 
aceptará un documento 
emitido por la Autoridad 
Competente del país de 
origen, que certifique los 
datos del fabricante del 
desinfectante.
Se requerirá traducción 
simple si el documento no 
está en español.
NO SE HA REALIZADO NINGÚN CAMBIO 
4. Certificado de libre comercialización 
del producto formulado o Certificado 
de Registro emitido por una Autoridad 
Competente del país de procedencia, 
para producto importado
5. Hoja Técnica de 
Seguridad del producto 
formulado, emitido por el 
fabricante y firmado por el 
Asesor Técnico de la 
empresa.
5. Hoja Técnica de Seguridad del 
producto formulado, emitido por el 
fabricante y firmado por el Asesor 
Técnico de la empresa.
6. Certificado de Análisis de 
composición del producto 
formulado, indicando todos 
los componentes de 
formulación cuali-
cuantitativamente al 100 %, 
emitido por un laboratorio 
reconocido.
6. Proyecto de etiqueta
7. Documento de Ensayo de 
Enfrentamiento Microbiano 
(desinfectantes), con tres 
(03) años, precisando la 
metodología realizado por 
una entidad reconocida y/o 
acreditada nacional o 
extranjera.
7. Pago por derecho de tramite.
DIGESA 
REGISTROS PERU





ECOLAB PERU HOLDINGS S.R.L. Emisión: 00






PRESENT. CANT. UND. PESO NETO LOTE F.PROD F.VENC OBSERVACI
ONES
REVISADO POR: INGRESADO POR:
FORMATO DE REVISIÓN DE INGRESO DE MATERIALES
Producto Terminado
Equipos y Repuestos








Lugar de Salida: ______________________________________________________________ Hora Salida: ___________________
Lugar de Destino: _____________________________________________________________ Año de fabricación: ______________
Descripción de Carga: _________________________________________________________ Empresa: ______________________
Placa: ________________________________
Certificado del MTC SOAT Tarjeta de Propiedad Póliza SCTR
Inspeccion técnica de mercancias Inspeccion técnica de materiales peligrosos File con SDS de productos
Plan de Contingencia Resolucion MatPel
Nombre del Conductor: _________________________________ Licencia: __________________ D.N.I.: _________________
Ayudante / Copiloto: _____________________________________________________________________________
Plataforma Camión Volquete Camioneta Cisterna Cama baja
EPP (botas, casco, lentes transparentes/oscuros, guantes anticorte, chaleco)
Kit de herramientas del vehículo Botiquín (ver detalle) Kit de derrames (ver detalle)
02  Trajes Tivek 01  Alcohol de 70° de 120ml
02  botas para quimicos 01  Jabon Antiseptico
01  caja de guantes de nitrilo 10  Gasas esterilizadas de 10cmx10cm
02  respiradores con filtro para gases 01  Esparadrapo 2.5cmx2.5cm
02  filtros para gases ( respuesto) 01  Venda elastica 4x5 yardas
01  paquete de 30 paños absorbentes para quimicos 05  Bandas adhesivas (curitas)
01 pala y pico antichispa 01  Tijera de punta roma de 3 pulg.
03  salchihas aborbentes para quimicos 01  Guantes quirurgicos esterilizados 71/2
10  bolsas para residuos 01  algodón por 50 gramos


































Detalle de Equipos de Emergencia
Kit antiderrame: Botiquin 
Vehículo
PARTES Y ACCESORIOS Observaciones Fecha Correctiva
Frenos (de estacionamiento y regulares)
Luces direccionales





Rombo NFPA y UN
Conos con cintas reflectivas (2 unidades)
Llantas en buenas condiciones
Lanta de Respuesto
Espejos retrovisores
Limpia parabrisas / sistema de agua
Cinturones de seguridad (de 3 puntos)
Pala / pico antichispa
Tacos / cuñas
Llave de ruedas
Verificación de fugas de líquido
Linterna
Teléfono de seguridad: Lima (Bomberos 116)
Medidor de aire
C = Conforme; NC = No Conforme; NA = No aplica

















ECOLAB Perú Holdings S.R.L. Fecha: 04/05/2012
Aprobó:P.Velasquez
Evaluacion de Almacen Anual
Periodo 2012
2012








Licencia Municipal Anual 20.00%




ECOLAB PERU HOLDINGS SRL EMISION: 00
Fecha: 02/01/2012
Aprobó: P.Velasquez
Capacidad de Modulos del Almacen 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Pallets
Capacidad de Pallets 0
Existencia de Pallets 0




Existencias Pallets Andamios+ Pasadizo 0














OPE CLIENTE GUIAS FACTURA PED. PESO
N° DE 
BULTOS



































Codigo :F FAC 02    Emision: 
01                       Fecha: 
27/04/2015                                                                        
Aprobó:    P.Velasquez
15/06/2018
18:56:17
F-FAC- 01 Emision: 00 

























HENRIK HUAPAYA DANNY BORJA LISETH HINOSTROZA





















Código Producto Unidad Cantidad Guía No.
Almacén: ______________________________
Revisado por: Contabilidad: ______________________________
   Fecha de Guía: ______________________
Compras:__ _______________________________



















ECOLAB PERU HOLDINGS SRL Aprobó: P.Velasquez
















































Operaciones Globales Transportes Cusi
Cumplimiento de entregas 35%
Entregas programadas completas 20%
Llegadas a tiempo al cliente 15%
Cumplimiento de manejo de documentos 35%
Entregas de documentos en fecha indicadas 15%
Entregas de documentos con la recepción
del cliente completo como sello, firma, etc. 20%
Presentación del transportista 10%
Uniformes 2.5%
Implementos de seguridad 2.5%
Documentos de identificación (Licencia de
conducir, DNI, soat, Tarjeta de propiedad) 2.5%
Seguro complementario contra riesgo 2.5%
Estado del Vehiculo o Transporte 20%
Llanta de repuesto 3%
Limpieza 3%
Laves, gata, etc 3%
Dispositivo de señalizacion 3%
Botiquin 3%
Revisión tecnica 5%













ECOLAB Perú Holdings S.R.L. Fecha: 19/03/2012
Aprobó:P.Velasquez
Lista de Proveedores de Transportistas
# RUC Razón Social Dirección Distrito Telef Correo
1
2
Lista de Proveedores de Almacen
# RUC Razón Social Dirección Distrito Telef Correo
1
2
ECOLAB PERU HOLDING S.R.L.
Nº















(01)  En Funcionamineto (04)  No Cumple con lo las especificaciones
(02)  Requiere Mantenimiento (05)  Empaque dañado/Roto
(03)  Falta Piezas (06)  Otros…………………………………………………………………………….
RECIBIDO POR __________________________________________________________ REVISADO POR __________________________________________











FECHA:02/08/2017   Revisión 0
1) Nombre        5) Responsable Gerente de Operaciones
2) Objetivos 6)  Requisitos
3) Alcance
7) Procesos / áreas que 
entregan
8) Entradas críticas (Identif icación-
Requisitos)
9) Actividades realizadas  10) Medidas de control
11) Salidas críticas 
(Identif icación-Requisitos)
12) Procesos / áreas que 
reciben
15) INFRAESTRUCTURA 16) AMBIENTE DE TRABAJO
14.1 Reportes del sistema (datos históricos de ventas)
14.2 Explosión de materiales
14.3 Procedimeinto de Creacion de Proveedores
14.4 Procedimiento de la Maquila Local 
14.5 Procedimiento de Compras locales de directos
14.6 Procedimiento de Creación de OC para indirectos
14.6. Orden de Produccion
14.7 Procedimeinto de Selección, Evaluación y Reevaluación del proveedores
14.8 Estándar de Fabricación del Producto
15.1 PC, equipos telefónicos, correo 
electronico, internet
15.2 Software: Excel, SIAG Web. 
15.3 Instalación: Oficina 
administrativa
16.1 Iuminación adecuada
Elaborado por: Bryan Julca Revisado por: Marisol Rojas Aprobado por Marisol Rojas
17.1 Explosión de materiales del mes 
17.2 Plan de Compras
17.6 Pedido de Importación (Smart VU, O/C, forecast de productos)
17.7Documentación de importación (Factura, B/L y packing List)
18.1 Precisión de pronosticos (BIAS)
18.2 Inventory
13) COMPETENCIAS 14) DOCUMENTOS




EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO
17) REGISTROS  QUE SE MANTIENEN 18) INDICADORES QUE SE  EVALÚAN
12.1 Ventas
12.2 Maquilador
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
ABASTECIMIENTO
Garantizar el abastecimiento de materiales, bienes y servicios a la compañía dentro de los estándares de calidad y razonabilidad de los costos previamente establecidos. Norma ISO 9001:2015
Norma ISO 14001:2015Aplica a todos los insumos y materias primas necesarios para la producción, así como los productos  que se comercializan. Comprende la programación del 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7.1 Proveedor 
7.2 Proveedor del exterior
8.1 Forecast
8.2 COA de las materias primas
9.1 Programación del Abastecimiento
9.1.1 Recepción y revisión del forecast 
10.1 Control sobre el forecast de ventas 
(comparación de comportamiento de la 
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El control interno tiene como objetivo principal identificar los posibles riesgos que 
aún no se han detectado en la empresa. Los negocios exigen el manejo del 
control interno adecuado para resguardar sus activos. A medida que las 
empresas aumentan, sus propietarios acuden con mayor frecuencia a los 
auditores para protegerse contra errores no intencionales y fraudes. Este estudio 
analiza el control interno en el área de almacén de la empresa Ecolab Perú 
Holdings SRL en el primer semestre del año 2018 y el impacto que genera a los 
estados financieros y económicos. Se concluye que la empresa no ha 
implementado los controles manuales del proceso de almacén en su sistema 
ERP, haciendo que el riesgo sea mucho más alto y se incurra en vicios y errores 
que impactan negativamente a la empresa. Esta investigación es de tipo mixto 
orientada a la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos como su 
integración y discusión conjunta. Su diseño es Descriptivo que consiste en 
detallar situaciones, eventos o hechos en la empresa Ecolab Perú Holdings 
S.R.L. 
Palabras clave: control interno, gestión de almacén, fraude en la gestión de 








The main objective of internal control is to identify possible risks that have not yet 
been detected in the company. Businesses require the management of adequate 
internal control to safeguard their assets. As companies increase, their owners 
go to auditors more frequently to protect against unintentional errors and fraud. 
This study analyzes the internal control in the warehouse area of the company 
Ecolab Peru Holdings SRL in the first half of 2018 and the impact it generates on 
the financial and economic statements. It is concluded that the company has not 
implemented the manual controls of the warehouse process in its ERP system, 
making the risk much higher and incurring vices and errors that negatively impact 
the company. This research is of mixed type oriented to the collection and 
analysis of quantitative and qualitative data as its integration and joint discussion. 
Its design is Descriptive that consists of detailing situations, events or events in 
the company Ecolab Perú Holdings S.R.L. 
Keywords: internal control, warehouse management, warehouse management 
fraud, internal control evaluation, coso III. 
Resumo:  
O principal objetivo do controle interno é identificar possíveis riscos que ainda 
não foram detectados na empresa. As empresas exigem o gerenciamento de 
controle interno adequado para salvaguardar seus ativos. À medida que as 
empresas aumentam, seus proprietários vão aos auditores com mais frequência 
para se protegerem contra erros não intencionais e fraudes. Este estudo analisa 
o controle interno na área de almoxarifado da empresa Ecolab Peru Holdings 
SRL no primeiro semestre de 2018 e o impacto gerado nas demonstrações 
financeiras e econômicas. Conclui-se que a empresa não implementou os 
controles manuais do processo de armazenagem em seu sistema ERP, tornando 
o risco muito maior e incorrendo em vícios e erros que impactam negativamente 
a empresa. Esta pesquisa é de tipo misto orientada para a coleta e análise de 
dados quantitativos e qualitativos como a sua integração e discussão conjunta. 
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Seu design é descritivo que consiste em detalhar situações, eventos ou eventos 
na empresa Ecolab Perú Holdings S.R.L. 
Palavras-chave: controle interno, gestão de almoxarifado, fraude na gestão de 
almoxarifado, avaliação de controles internos, coso III. 
Introducción: 
En el presente trabajo demostraremos la relevancia de establecer, diseñar y 
sobre todo evaluar el sistema de control interno existente en la empresa Ecolab 
Perú Holdings SRL, donde aplicaremos normas y procedimientos de auditoria 
que nos permitirá evaluar el control interno de las operaciones de almacén. 
Históricamente los procesos de control de almacenes se han realizado de 
manera tradicional (manual), haciendo que el riesgo sea mucho más alto y se 
incurra en muchos vicios y errores que impactan negativamente a la empresa; 
pero dado el avance y tecnologías han salido nuevos métodos de control 
sistematizados. Es necesario para la empresa innovar y ponerse a la vanguardia 
en ese tipo de controles. 
Si bien es cierto, el riesgo siempre va a ser permanente, se deben aplicar 
métodos nuevos, innovadores y tecnológicos que se ajusten a la realidad de la 
empresa para que estos riesgos de control se mitiguen. Y mientras las entidades 
van creciendo se afrontarán a nuevos riesgos y se necesitará controlarlos.  
Este trabajo busca evaluar el sistema de control Interno analizando todos los 
riesgos que afectan la eficiencia operativa del Almacén y proponer medidas que 
mitiguen los principales riesgos que afectan significativamente la eficiencia 
operativa en el área de almacén. 
Control Interno 
Desde épocas remotas el Control Interno ha sido parte de la humanidad, usado 
por la necesidad de controlar sus posesiones. 
Es por eso que en los negocios se deben establecer planes, métodos y 
procedimientos que lleguen asegurar la protección de sus activos mediante los 
avances tecnológicos, nuevas metodologías que impulsan a las organizaciones 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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En el tiempo la definición del control interno, ha sido interpretado por distintos 
autores coincidiendo en que este contribuye al logro de los objetivos propuestos, 
comprender un plan empresarial, métodos y procedimientos para asegurar la 
veracidad de la información, la eficiencia operativa y el cumplimiento de 
regulaciones aplicables. 
Según Mendivil (2010) define el Control Interno como un sistema de la 
organización, las políticas internas implementadas y las funciones segregadas 
para el personal, deben lograr tres objetivos principales:  
1. Obtener información Financiera veraz, confiable y oportuna.  
2. Salvaguardar los activos de la empresa.  
3. Promover la eficiencia en la operación de la empresa.  
Por otro lado (Catácora, 1996) expresa que el control interno: 
Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, 
el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las 
operaciones reflejadas en los estados financieros. Una debilidad 
importante del control interno, o un sistema de control interno poco 
confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable. 
(p.238) 
Cepeda (2006) comenta la relevancia del control interno que: 
Permite salvaguardar el patrimonio de la empresa permitiendo la toma de 
decisiones en base a información financiera y administración confiables, 
evita contraer obligaciones o deudas impropias superior a la capacidad de 
pago y permite evaluar la eficiencia administrativa en cuanto a la 
utilización racional de los recursos, así como la efectividad de las metas 
programadas. (p.4) 
Según Meigs y Larsen (1994), el control interno tiene como principal objetivo:  
Promover la operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse 
hacia la eficaz y eficiencia de la organización”. Podemos deducir que para 
evitar procesos erróneos o información equívoca que pueden ser 
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generados por personal de las distintas áreas que afectan el cumplimiento 
de los objetivos de la empresa. (p.49) 
En este sentido, podemos decir que el Control interno es un medio para lograr 
un fin y no un fin en sí mismo; el cual es ejecutado y aprobado por la Junta 
Directiva o gerencia y por personas de todos los niveles de la organización a 
través de sus acciones y palabras. También establece tres categorías de 
objetivos: operativo, información y cumplimiento los cuales están directamente 
relacionados con los objetivos de la organización y si bien este provee un grado 
de seguridad razonable, no garantiza el logro de estos.  
 
Gestión de Almacén 
Anaya (2008) entiende almacén como el “Espacio planificado para la ubicación y 
manipulación eficiente de materiales y mercancías” (p.23), que tiene como 
finalidad maximizar el aprovechamiento del espacio físico en el Almacén y reducir 
las operaciones de manipuleo de manera funcional. 
Párraga, Carreño, Nieto, López y Madrid (2004) definen almacén como “El lugar 
físico en el que se desarrolla una completa gestión de productos que contiene” 
(p.91). Las funciones principales de la gestión de almacén es la siguiente:  
Recepción e identificación de los productos: Ingreso de los pedidos de 
proveedores y verificación de este con un documento que corrobore la recepción. 
Donde se deberá comprobar que el estado de esta mercadería sea según lo 
acordado.  
Almacenamiento: Realizar la ubicación de lo mercadería en un espacio apto, con 
el fin de poder disponer y localizar fácilmente.  
Conservación y mantenimiento: Se basa en conservar los productos en correcto 
estado desde su ingreso en almacén hasta su salida. 
Preparación de pedidos y expedición: Consiste en la selección de la mercadería 
y del empaquetado, aplicando las condiciones exigidas por el cliente. La elección 




Organización y control de existencia: Se basa en precisar el nivel de stock de los 
productos almacenados y fijar la reiteración de los pedidos y la cantidad requerida 
con el fin de ocasionar un menor costo de almacenamiento. (Párraga, Carreño, 
Nieto, López y Madrid, 2004) 
 
Según Poirier y Reiter (2009) hace referencia que la gestión de almacenes es un 
punto estratégico para conseguir el uso adecuado de recursos, habilidades y 
destrezas del almacén de acuerdo con la cantidad de los productos a almacenar.  
En cuanto a Frazelle (2001) indica que la gestión de almacenes es un conjunto 
de operaciones tales como: recepción, acomodo, almacenamiento, preparación 
de pedidos y despacho, que sirven para almacenar materia prima, trabajo en 
proceso o producto terminado que permiten la amortiguación de los desfases 
entre la demanda y producción, que permiten atender las necesidades de 
productos terminados a los clientes o manejo adecuado del centro de 
distribución. 
Fraude de la gestión de Almacén 
Se habla de fraude cuando se busca una ganancia personal o de afines, 
engañando a terceros para su beneficio, este tiene como alcance un delito y 
según Garner (2004), lo define como para incitar a otro a comportarse en su 
agravio. Describe deliberadamente a los actos intencionales que se obtienen 
para engañar o actuar deslealmente, por lo general los fraudes son generados 
por los empleados, funcionarios, directivos, gerentes u otros involucrados 
directamente. Por otro lado, se pueden realizar estos actos a proveedores, 
clientes y personas adoptando las tecnologías de la información u otras formas 
que ayuden al fraude. 
Para hablar de la gestión de almacén y los inventarios se debe entender que 
estos deben contar con controles. También se debe tener en cuenta del fraude 
latente a los que están expuestos y según Estupiñán (2006), indica que: 
Hay que partir de la consideración de que un buen y adecuado sistema de 
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control interno no constituye garantía de la ocurrencia de irregularidades. 
Otra cosa diferente es que, si ese control es eficiente y adecuado en grado 
sumo, conducirá a una reducción de la posibilidad de que sucedan 
irregularidades. (p.267) 
Por lo cual podemos decir que, las personas pueden vulnerar sus sistemas de 
controles incurriendo en fraudes u otras irregularidades que están puedan tener 
victimas de personal deshonesto, para ello deberán tener un sistema de control 
eficiente y eficaz que ayuden a mitigar estos eventos que pueden llevar a 
pérdidas económicas que afecten directamente a los Estados Financieros. 
 
Evaluación del control interno 
Rodrigo Estupiñán (2006) indica tres métodos para efectuar la evaluación del 
sistema de control interno: 
1. Método de Cuestionario: es un método que consiste en diseñar 
cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas por los 
funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la empresa 
bajo examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta 
afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y una 
respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. 
De lo antes dicho se desprende que la aplicación del cuestionario permite 
guiar el relevamiento y la determinación de las áreas críticas de una 
manera uniforme facilitando la preparación de las cartas de control 
interno.  
2. Método narrativo o descriptivo: la define como la descripción detallada 
de los procedimientos más importantes y las características del sistema 
de control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, 
departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y 
formularios que intervienen en el sistema. Este método, que puede ser 
aplicado en auditoría de pequeñas empresas, requiere que el auditor que 
realiza el relevamiento tenga la suficiente experiencia para obtener la 
información que le es necesaria y determinar el alcance del examen. El 
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relevamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno 
de los principales documentos y registros que intervienen en el proceso.  
Este sistema es llamado también “narrativo” aplicado a pequeñas y 
grandes empresas, usualmente en las pequeñas se utiliza para obtener 
información sobre sus actividades básicas y formas de las operaciones, y 
para las empresas grandes es necesario aplicarlos para conocer el 
negocio y después elaborar un flujograma por cada tipo de operación que 
cuenta la empresa.  
3. Método gráfico o Diagrama de flujo: este método consiste en describir 
objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la auditoria, así 
como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 
actividades. En la descripción de los procedimientos, el auditor utiliza 
símbolos convencionales y explicaciones que den una idea completa de 
los procedimientos de la empresa. Este método es un complemento muy 
útil porque la representación básica de los circuitos y ciclos 
administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios años, en el 
caso de exámenes recurrentes, y localizar muy rápidamente rutinas 
susceptibles de mejoramiento logrando una mayor eficiencia 
administrativa. Entre sus principales ventajas están el de identificar la 
existencia o ausencia de controles financieros, así como operativos, 
permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos 
procedimientos que se combinan en el relevamiento y facilitar la 
presentación de recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la 
empresa sobre asuntos financieros y operativos. (p.160-161) 
Coso III  
El diseño y la implantación de un sistema de control interno puede suponer todo 
un desafío es por eso por lo que el Marco integrado de control interno propuesto 
por COSO III provee un enfoque integral y herramientas para implementar un 
sistema de control interno efectivo y en pro de mejora continua. Según el Instituto 
de Auditores Internos de España (2013) con referencia a Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, menciona a los 
Componentes y Principios que el marco establece a continuación, se enumeran 
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los principios que soportan los componentes del control interno: 
 Entorno de Control  
1.- La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos.  
2.- El consejo de administración demuestra independencia de la dirección 
y ejerce la supervisión del desempeño del sistema de control interno.  
3.- La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, 
las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad 
apropiados para la consecución de los objetivos.  
4.- La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y 
retener a profesionales competentes, en alineación con los objetivos de la 
organización  
5.-La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para la consecución de los objetivos.  
Evaluación de Riesgos 
6.- La organización define los objetivos con suficiente claridad para 
permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados.  
7.- La organización identifica los riesgos para la consecución de sus 
objetivos en todos los niveles de la entidad y los analiza como base sobre 
la cual determinar cómo se deben gestionar.  
8.- La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los 
riesgos para la consecución de los objetivos.  
9.- La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar 
significativamente al sistema de control interno.   
Actividades de Control 
10.- La organización define y desarrolla actividades de control que 
contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la 
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consecución de los objetivos.  
11.- La organización define y desarrolla actividades de control a nivel de 
entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.  
12.- La organización despliega las actividades de control a través de 
políticas que establecen las líneas generales del control interno y 
procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica.  
Información y Comunicación 
13.- La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.  
14.- La organización comunica la información internamente, incluidos los 
objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el 
funcionamiento del sistema de control interno.  
15.- La organización se comunica con los grupos de interés externos sobre 
los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno.  
Actividades de Supervisión 
16.- La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones 
continuas y/o independientes para determinar si los componentes del 
sistema de control interno están presentes y en funcionamiento.  
17.- La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno 
de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas 
correctivas, incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda. 
(p.6-7) 
 
 Objetivo generales y específicos  
El objetivo general de esta investigación es “Evaluar el Sistema de Control 




Objetivo específico propone medidas que mitiguen los principales riesgos que 




De acuerdo con el propósito de la investigación, naturaleza del problema y 
objetivos formulados en el presente trabajo:  
El enfoque de la investigación es mixto orientada a la recolección y análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos como su integración y discusión conjunta. Su 
diseño es Descriptivo que consiste en detallar situaciones, eventos o hechos en 
la empresa Ecolab Perú Holdings SRL, con base en la metodología que brinda 





Estructura organizacional  
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Marco Legal Aplicable de la empresa Ecolab Perú Holdings SRL  
• Asegurarse que los productos y servicios cumplan con los requisitos 
exigidos por las instituciones reguladoras (DIGEMID y DIGESA) y los 
clientes, proporcionando soluciones adecuadas a sus necesidades, 
buscando su satisfacción para una relación confiable y duradera. 
• Prevenir daños a la salud y seguridad de los colaboradores, contratistas 
y visitantes; a través de la identificación, evacuación y determinación de 
controles en los peligros y una adecuada gestión de riesgos (póliza de 
SCTR Salud y SCTR pensión). Asimismo, garantiza e implementa la 
participación y consulta a los trabajadores mediante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo previsto en ley N° 29783 
“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
• Proteger el medio ambiente, a través de un adecuado manejo y 
disposición de insumos químicos y residuos peligrosos, buscando 
prevenir incidentes y accidentes ambientales (aplicando las normativas: 
ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001). 
• Mantener al personal capacitado y consiente de sus obligaciones y 
responsabilidades en materia de Calidad, Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente (Bajo el cumplimiento y regulaciones del ministerio de trabajo y 













FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION 15 DE JUNIO 2018
DESINFECTANTES (TUPA 25)
AMPLIACIONES DE DESINFECTANTES 
(TUPA 43)
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y 
QUIMICOS (TUPA 55)
LOCAL/ IMPORTADO LOCAL/ IMPORTADO LOCAL/ IMPORTADO 
1. Solicitud Única de 
Comercio Exterior (SUCE) 
www.vuce.gob.pe. Para 
Obtener N° de SUCE deberá 
tramitarlo con su Código de 
Pago Bancario (CPB).
1. Solicitud Única de Comercio Exterior 
(SUCE) www.vuce.gob.pe. Para Obtener 
N° de SUCE deberá tramitarlo con su 
Código de Pago Bancario (CPB).
1. Solicitud dirigida al/la Director/a
Ejecutivo/a/a de la Dirección de Salud
Ambiental, de la DIGESA, con carácter
de Declaracion Jurada, que contenga
N° de RUC, firmada por el
representante Legal.
2. Informe de Ensayo de 
Toxicidad aguda (oral, 
dermal e inhalatoria) del 
producto formulado, 
realizado por un organismo 
Nacional o Extranjero, 
reconocido o acreditado.
2. Documento notarial o de los Registros 
Públicos que acredite el cambio de razón 
social de la empresa o documento que 
justifique el cambio de datos, en caso 
corresponda.
2. Informe Técnico emitido y firmado 
por el Asesor Técnico de la empresa 
(Ingeniero Químico, Biologo, Químico), 
donde se describa el tipo y material de 
envase (cajas, frascos, cartón ó dosis 
de aplicación).
3. Descripción del tipo y 
material de envase (cajas, 
frascos, cartón o 
polietileno), formas de 
presentación del producto 
(volumen y peso), uso y 
manejo del producto, dosis 
de aplicación.
3. Información que justifique la 
ampliación o modificación de la 
Autorización Sanitaria o de la 
presentación del producto.
3. Certificado de Análisis de 
composición del producto formulado, 
indicando todos los componentes de 
formulación cuali-cuantitativamente al 
100%, emitido por el fabricante.
4. CLV o n caso el país de 
origen no emita el 
Certificado de libre venta 
del producto formulado o 
Certificado de Registro, se 
aceptará un documento 
emitido por la Autoridad 
Competente del país de 
origen, que certifique los 
datos del fabricante del 
desinfectante.
Se requerirá traducción 
simple si el documento no 
está en español.
NO SE HA REALIZADO NINGÚN CAMBIO 
4. Certificado de libre comercialización 
del producto formulado o Certificado 
de Registro emitido por una Autoridad 
Competente del país de procedencia, 
para producto importado
5. Hoja Técnica de 
Seguridad del producto 
formulado, emitido por el 
fabricante y firmado por el 
Asesor Técnico de la 
empresa.
5. Hoja Técnica de Seguridad del 
producto formulado, emitido por el 
fabricante y firmado por el Asesor 
Técnico de la empresa.
6. Certificado de Análisis de 
composición del producto 
formulado, indicando todos 
los componentes de 
formulación cuali-
cuantitativamente al 100 %, 
emitido por un laboratorio 
reconocido.
6. Proyecto de etiqueta
7. Documento de Ensayo de 
Enfrentamiento Microbiano 
(desinfectantes), con tres 
(03) años, precisando la 
metodología realizado por 
una entidad reconocida y/o 
acreditada nacional o 
extranjera.
7. Pago por derecho de tramite.
DIGESA 
REGISTROS PERU
Texto Único de Procedimientos Administrativos(TUPA)
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Diseño y aplicación de entrevista y cuestionarios para las actividades y 
subprocesos 
La recolección de información que se sustrajo para evaluar la gestión de almacén 
y los controles internos en esta área, se consideró una guía de entrevista y un 
cuestionario de control interno. Díaz y Morales (2014) guía de entrevista de 
control interno en el área de Almacén.  
Entrevistados: 
1. Borja Calle Danny Richard       Jefe de Logística 
2. Guerrero Minchola Hans Freddy  Analista Logística 
3. Huapaya Garcia Henrik Arturo   Facturación  
4. Correa Zapata Pedro Alfredo   Auxiliar de Almacén 
5. Huallanca Parra Nataly Vidala   SAC 
6. Julca Escudero Brayan Martin   Asistente de Planeación 
7. Carlos Graoss     IT 
 





1.   ¿Están protegidos los inventarios de modo adecuado para evitar su deterioro físico 
contándose con seguros contra incendio, daños, robo, etc.? 
2.   ¿Se entregan los productos mediante requisición o reporte de salida? 
3.   ¿Se despachan los productos a los clientes, sobre la base de órdenes de pedido y 
en la fecha programada ? 
4.  ¿Se preparan con antelación las instrucciones para la toma de inventarios? 
5.   ¿Tiene establecida la empresa algún procedimiento para determinar y controlar los 
desmedros del área de almacén? 
6.   ¿El manejo de almacén está reglamentado? 
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7.    ¿Los procesos que se realizan en almacén y despacho son de forma sistemática 
y ordenada? 
8.    ¿Están bajo el control directo de almacenistas responsables por las cantidades en 
existencia? 
9.    ¿Están construidos y segregados los almacenes y áreas de almacenaje de manera 
de evitar el acceso a personas no autorizadas? 
10. ¿Se lleva en la empresa inventarios permanentes? 
11. ¿Se lleva los registros de los inventarios permanentes por personas que no tengan 
a su cargo los almacenes? 
12. ¿Comparan los almacenistas las cantidades recibidas contra las guías de ingreso? 
13. ¿Informan posteriormente los almacenistas a los encargados de llevar el inventario 
permanente acerca de haber recibido y almacenado tales efectos? 
14. ¿Se efectúan inventarios físicos de todas las existencias por lo menos una vez al 
año? 
15. ¿Los recuentos periódicos son llevados a cabo por personas que no sean los 
almacenistas mismos, con una supervisión y comprobación suficiente? 
16. ¿Se comparan los resultados de los recuentos físicos con los inventarios 
permanentes, se investigan y ajustan las diferencias? 
17. ¿Se efectúan pruebas para asegurarse que todos los artículos fueron 
inventariados? 
18. ¿Se acostumbra a revisar periódicamente los registros de inventarios y otros datos, 
para determinar si las existencias tienen poco movimiento, si son excesivas u 
obsoletas? ¿Indíquese qué tan frecuentemente se hace está revisión?  
19. ¿Se controlan adecuadamente los materiales dados de baja para evitar robos, uso 
o disposición no autorizados, desmedros o descuidos en su guarda y manejo? 
20. ¿Existe una doble verificación, o algún otro control, para tener certeza en la 
exactitud del stock o sobre stock? 
21. ¿Se conservan para nuestra inspección las hojas originales de los recuentos físicos 






Formato de Cuestionario Control Interno: 
Chafloque (2017) guía de cuestionario de control interno en el área de Almacén.  
 
 
NOMBRE Danny Borja Calle 




N° Pregunta SI NO N/A Observación 
1 
¿Cuenta la Empresa con un Manual 
de Organización y Funciones para el 
área de Almacén? 
X    
2 
¿Existe un Manual Operativo 
Exclusivamente para el área de 
despacho? 















Aplicación del Sistema COSO en la empresa 




SI NO N/A 
1 
¿Cuenta la empresa con un código de 
ética físico? ¿Los trabajadores conocen 
el código de ética implementada por la 
organización? 
X   
Se entrega de manera 
física los documentos, 
pero el personal no le da 
la importancia del caso. 
2 
¿La empresa cuenta con un MOF 
definida para el área de Gestión de 
almacén? 
X    
3 
¿Existe capacitación por parte de la 
empresa que favorezca la mejora del 
desempeño para cada uno de los 
trabajadores? 
 X   
4 
¿Se cumplen las responsabilidades 
según están definidas para cada 
actividad que se realiza en la empresa? 
 X   
5 
¿La empresa establece procedimientos 
respecto a las medidas correctivas o 
sanciones de los trabajadores? 
X    
6 
¿El trabajador conoce las sanciones 
disciplinarias por incumplir las 
funciones asignadas por un jefe 
inmediato? 
 X   
7 
¿Se observa al personal realizando 
actividades ajenas a sus funciones? 
 X  . 
8 
¿Existen planes de capacitación que 
contemplen la orientación de nuevos 
trabajadores? 





    






SI NO N/A 
1 
¿Los problemas o necesidades que la 
empresa ha tenido, han sido 
identificados claramente? 
X    
2 
¿Se definieron los mecanismos para la 
identificación de riesgos internos? 
¿Funcionan adecuadamente? 
 X  
No funciona 
adecuadamente, porque 
no se descentraliza el 
área de almacén, siendo 
un riesgo latente de 
pérdida total de la 
mercadería. 
3 
¿Existe un control para identificar los 
riesgos externos en el área de 
Almacén? 
X    
4 
¿Se cuenta con medidas de seguridad 
en el uso y manipulación de productos 
y materiales peligrosos en las 
actividades? 
X    
5 
¿Se evalúa como está el 
posicionamiento de la empresa frente a 
su competencia? 


























SI NO N/A 
1 
¿Existen procedimientos para verificar 
la recepción y despacho de los 
productos? 
X   
Todos los procesos de 
almacén y despacho se 
realizan de manera 
manual. 
2 
¿Existe personal capacitado que realice 
la función de los procedimientos? 
 X  
Falta de capacitación a 
los trabajadores 
relacionados con el área. 
3 
¿La empresa cuenta con controles que 
permitan una protección de los activos 
existentes? 
X    
4 
¿La empresa cuenta con un sistema 
que permita comunicar y controlar la 
documentación de manera oportuna y 
correcta? 
 X  
Existen controles 
manuales ocasionando 
retraso en las 
operaciones. 
5 
¿Se tiene definidas las actividades 
claramente para que estas sean 
cumplidas con sus respectivas metas 
establecidas? 



























Evaluación del componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
N° Pregunta Respuesta Observación 
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SI NO N/A 
1 
¿La comunicación entre el área de 
Almacén y demás es fluida, oportuna y 
confiables? 
X   
Existen medios de 
comunicación: móviles, 
skype, fijos, etc. 
2 
¿Existe la comunicación y 
retroalimentación entre personal y el 
gerente de la empresa? 
X    
3 
¿Existen líneas de comunicación para 
la denuncia de situaciones 
inapropiadas? 
X    
4 
¿Existe comunicación con clientes para 
obtener información sobre las 
necesidades o dificultades en cuanto al 
producto despachado? 
X    
5 
¿Existen las descripciones de las 
funciones por escrito y los manuales de 
referencia que describan las 
responsabilidades del personal de 
Almacén? 
X    
6 
¿La empresa está en la capacidad de 
realizar y presentar informes 
financieros oportunamente? 






















Evaluación del componente SUPERVICIÓN Y SEGUIMEINTO 
N° Pregunta Respuesta Observación 
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SI NO N/A 
1 
¿Se efectúan supervisiones a las tareas 
asignadas para cada área de la 
empresa? 
X    
2 
¿Se pueden detectar las deficiencias en 
las áreas? 
X    
3 
¿La administración por parte de la 
empresa conoce de las eventualidades 
en las actividades y procesos que 
puedan presenciarse? 
X   
No se efectúa de manera 
oportuna. 
4 
¿Se realizan evaluaciones al área de 
almacén para la identificación de las 
insuficiencias en los controles? 
X   
Se detectó que la 
insuficiencia de controles 
se debió a la falta de 
sistematización en sus 
procesos. 
5 
¿Se formulan las recomendaciones 
necesarias para los procesos y áreas 
que presenten dificultades? 
X   
Los procesos se realizan 
de manera manual. 
6 
¿Se ha realizado revisión de calidad en 
cuanto a la función de control por 
terceros como auditores externos 
independientes? 






Estudio de Eventos 
Mapa de proceso de venta y despacho 
En el mapa de proceso de Ecolab Perú, se ven como las áreas de la organización intervienen en conjunto para obtener la satisfacción 
del cliente tanto en nuestros productos y servicio. 
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Proceso del área de almacén: 
Objetivo:  
Asegurar la custodia y preservación de los materiales (materia prima, material 
de empaque, producto terminado y equipo), así como su entrega oportuna 
conforme a las necesidades del cliente o los maquiladores (según corresponda). 
Alcance:  
Aplica a todos los materiales necesarios para la producción, así como producto 
terminados y equipos que se destinan al cliente. Incluye actividades que se van 
desde la recepción de los materiales hasta la confirmación de entrega del cliente 
o maquilador 
1. Recepción de productos, equipos e insumos. 
El carro del proveedor llega a almacén con los productos, equipos e 
insumos. 
Deja los documentos (guía de remisión, orden de compra, ficha técnica, 
certificado de calidad y hoja de resumen) en seguridad.  
Seguridad informa a logística que ha llegado el carro y le entrega los 
documentos.  
Logística revisa la documentación (la fecha de guía no coincida con fecha 
de entrega, ruc y nombre) y de estar conforme se autoriza el ingreso del 
vehículo y si no lo esta se rechaza y se niega el ingreso. 
El vehículo ingresa a almacén y logística comunica al encargado de 
almacén y le entrega los documentos. 
El encargado de almacén verifica la guía y orden compra (cantidades, 
especificaciones y que la OC coincida) en caso de ser una entrega parcial 
se consulta con el área de Compras y si está conforme se procede a sellar 
las guías de remisión y se realiza la descarga de los productos encima de 
palet, de ser necesario se solicita al montacarguista movilizar los 
productos de la zona de descarga a la zona temporal de almacenaje. 
El auxiliar de almacén es el encargado de realizar el ingresar las guías de 
los productos, equipos e insumos al sistema Siag Web.  
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2. Almacenamiento y manipulación.  
Se realiza el traslado de la zona temporal a la zona de almacenaje por 
medio del montacargas apilando los productos de maneras ascendente 
por tamaño, peso y lote. 
3. Verificación de inventarios. 
El área contable es el encargado de realizar el conteo físico y compararlo 
con lo existente en el sistema Siag Web, este proceso se realiza una vez 
al mes. 
4. Verificar el pedido del cliente contra inventario. 
El encargado de Almacén verifica mediante el sistema Siag Web el stock 
disponible.  
5. Despachos (programa y ejecutar despacho) 
El encargado de facturación entrega al analista de logística las guías de 
remisión que se tienen que programar al día siguiente. 
El analista de logística programa el despacho de acuerdo a los puntos de 
entrega indicando a los transportistas las especificaciones de cada cliente 
y los documentos que tienen que solicitar al momento de dejar la 
mercadería. 
Los transportistas salen al día siguiente a las 8:30 para realizar el 
despacho programado y si hubiese algún contratiempo se comunican con 
el analista de logística para que le indique como proceder. 
6. Cumplimiento de entregas programados. 
El encargado de facturación y analista de logística tienen una carpeta 
compartida donde se ingresa la asignación de ruta diaria para realizar las 
entregas programadas en casos que no puedan realizarse serán 
reprogramadas. 
El encargado de facturación ingresa los datos de operación, cliente, 
división, n° de guía de remisión, pedido y punto de destino, y el analista 
de logística ingresa los datos de peso, n° bulto, trasportista, tipo de 




Análisis de Datos 
Se elaboró una lista de 21 preguntas basándonos en el control interno de 
almacén, siendo un total de 7 entrevistados (colaboradores), esta se tomó de 
forma verbal en las instalaciones de Almacén y despacho de la empresa Ecolab 
Perú Holdings SRL. La entrevista tuvo como resultado que hay un 24 % de no 
confiabilidad del control interno de almacén debido a que los procesos de almaje 
y de despacho no se realizan de manera sistemática; incumplimiento de las rutas 
programadas generado por los pedidos urgentes y por no contar con unidades 
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Entrevista - Cuadro Resumen
76%
24%






Este estudio evaluó el control interno de la gestión de almacén y el impacto que 
estos han tenido en los estados financieros de la empresa Ecolab Perú Holdings 
SRL. 
1. Mediante el registro de no conformidad, acción preventiva, reclamo y 
acción correctiva, se recogió una muestra de 6 clientes, los reclamos más 
significativos y se determinó que existe un desabastecimiento de stock 
producto de una la elaboración del forecast (proyección de ventas), 
retraso de la llegada de contenedores (insumos de producción). 
2. Se identificó que los pedidos “urgentes”, retrasan el despacho de los 
pedidos programados, ocasionando incomodidad por parte del cliente al 
cual no se le llega ha atender en el día pactado. 
3. La empresa cuenta actualmente con una póliza de seguros “todo riesgo”, 
donde se han valorizado los productos y maquinarias que se encuentran 
en el almacén, sin embargo, tienen todos sus productos en un solo centro 
de almacenaje y distribución, generando un riesgo mayor ya que si sucede 
un siniestro el seguro podría cubrirlo económicamente, pero perderíamos 
ventas y las operaciones como tal pararían. 
4. Se cuenta con reportes manuales relacionados a los distintos procesos 
de almacén, sin embargo, estas no han sido incorporadas en el manejo 
del sistema ERP “Siag web”, generando atrasos y posibles y posibles 
errores. 
5. Se determinó que Ecolab cuenta con controles internos, sin embargo, el 
personal a cargo no cumple, por lo contrario, contribuye a un mal manejo 
de los procedimientos por el desconocimiento de las políticas y los 









1. Manejar un adecuado stock de protección para no desabastecer a los 
clientes, e implementarlo en las políticas de la empresa. 
2. Con respecto a la distribución se debería medir las unidades necesarias 
para cubrir los pedidos urgentes y no perder las ventas. 
3. Descentralización del almacén, tener más de un centro de almacenaje y 
distribución para minimizar los riesgos ante posibles siniestros, incendios, 
etc. 
4. Sistematizar eficientemente los procesos de control de inventario y 
distribución de acuerdo a las políticas de la empresa en el ERP “Siag web” 
5. Capacitación al personal en el cumplimento de las políticas internas y 
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• Envió Revista Indexada 
El presente artículo se envió desde el mismo usuario asignado por la 
universidad Javeriana el 17/11/18, hasta la fecha no tenemos respuesta. 
 
 
 
 
